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La propuesta aquí presentada, representa una alternativa de enseñanza para el concepto 
de fracción pero que puede extenderse como referente para cualquier otra área dentro de 
la básica secundaria ya que, tiene como objetivo, establecer una estructura básica de 
planeación de clase que se fundamenta en la teoría del aprendizaje significativo crítico y 
que involucra el aprendizaje basado en problemas. Con los estudiantes del grado sexto 
de la Institución Educativa Guadalupe, se llevó a cabo el proceso de validación. El 
enfoque cualitativo de la investigación facilitó el análisis de la información cuantitativa y 
cualitativa obtenida en cada etapa de la validación de la estructura. Los resultados son 
favorables, ya que se logró fortalecimiento de valores a través de la buena práctica de las 
competencias ciudadanas gracias al trabajo colaborativo, el actuar de los estudiantes 
como sujetos responsables de su propio aprendizaje y la apropiación del concepto de 
fracción demostrado a través de su aplicación para resolver en contexto un problema. 
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The proposal presented here, represents a teaching alternative for the concept of fraction 
but that can be extended as a reference for any other area within the secondary basic 
since, it has as objective, to establish a basic structure of class planning that is based on 
the critical meaningful learning theory and that involves problem-based learning. With the 
students of the sixth grade of the Guadalupe Educational Institution, the validation 
process was carried out. The qualitative approach of the research facilitated the analysis 
of the quantitative and qualitative information obtained in each stage of the validation of 
the structure. The results are favorable, since values were strengthened through the good 
practice of citizenship competences thanks to collaborative work, the actions of students 
as subjects responsible for their own learning and the appropriation of the concept of 
fraction demonstrated through its application to solve a problem in context. 
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El siguiente trabajo surge de la necesidad de brindar a los docentes, una alternativa para 
la enseñanza de las fracciones con el impacto, de generar un  aprendizaje significativo en 
los estudiantes. Dicha alternativa, promete poseer características relevantes de tal 
manera, que influya en la motivación de los estudiantes y por ende en la apropiación de 
tan importante concepto. 
 
El trabajo, tiene en cuenta las dificultades mostradas por los estudiantes sobre el 
aprendizaje del concepto de fracción, ya que para el investigador en su diagnóstico a 
través de los años de experiencia, ha observado que a pesar de que el concepto es 
tratado en grados anteriores, al llegar los estudiantes al grado sexto, la apropiación del 
tema es muy débil en la mayoría de ellos.  
 
Ante este panorama, se propone una estructura básica de planeación de clase basada 
en problemas como estrategia para el aprendizaje significativo del concepto de fracción, 
de tal manera, que les facilite a los estudiantes las condiciones para adquirir 
competencias para reconocer, utilizar, abordar y resolver en diferentes contextos, 
problemas que involucren este conjunto de números. 
 
Para proponer la estructura básica de planeación de clase, se realizó un rastreo  acerca 
de las investigaciones realizadas por diferentes autores en el campo de la enseñanza de 
las fracciones. Diferentes autores en el ámbito internacional, nacional y local coinciden en 
relacionar la enseñanza con el acompañamiento de las pedagogías activas. En tal 
sentido, la propuesta se apoya en los planteamientos del aprendizaje significativo crítico, 
realizados por Moreira (2005). El diseño de la propuesta contempla elementos relevantes 
de la metodología del aprendizaje basado en problemas, desde el punto de vista de 
Prieto (2006). La intervención, es llevada a cabo con la participación de estudiantes del 
primer grado de secundaria básica. Por último, los productos de los estudiantes y análisis 




Dentro de la organización del trabajo, se inicia presentando en el capítulo 1, las razones 
de explicar las situaciones que existen al interior de la práctica docente y de las cuales se 
pretende dejar el aporte para la mejora. Tales razones, se exponen a través del Diseño 
Teórico que incluye la selección del tema, el planteamiento del problema, los objetivos 
entre otros. 
 
En el capítulo 2, se presenta el Marco Referencial que incluye los elementos en que se 
fundamenta la propuesta desde las bases teóricas del aprendizaje significativo crítico y el 
aprendizaje basado en problemas además, de una revisión de la literatura sobre 
aspectos de las bases teóricas mencionadas y del concepto de fracción. Se incluyen en 
los aspectos legales, los Estándares Básicos de Competencias para el área de 
matemáticas, directrices emanadas desde el Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia. 
 
Para la validación de la presente propuesta y de los procedimientos necesarios, se 
designó el método orientado desde la Investigación-Acción el cual, partió desde la lectura 
que realiza el docente en su día a día. También, se plantean los instrumentos a utilizar, la 
población escogida para la intervención del trabajo y el impacto que se pretende 
alcanzar, todo lo anterior, es presentado en el capítulo 3. 
 
En el capítulo 5, se exponen el diseño y la implementación de la propuesta llevada a 
cabo en la Institución Educativa Guadalupe sede Graciela Jiménez de Bustamante, 
analizando los resultados obtenidos en las diferentes etapas de la estructura de clase 
planteada. 
 
Finalmente, a partir del análisis de los resultados se desprenden las conclusiones y las 
recomendaciones dadas para el mejoramiento de la propuesta, las cuales son mostradas 












1.1.  Selección y Delimitación del Tema. 
 
Diseño de una estructura básica de planeación de clase que utilice el aprendizaje basado 
en problemas como opción metodológica que apunta a generar aprendizajes 
significativos en la comprensión de las fracciones, como aporte al desarrollo del 

























1.2.  Planteamiento Del Problema. 
 
1.2.1.  Descripción del Problema. 
 
Las actuales políticas del sistema educativo Colombiano, buscan alcanzar una educación 
con calidad para todos y todas. Con miras a alcanzar dicho propósito, es necesario 
implementar acciones que permitan fortalecer los procesos formativos de los docentes y 
directivos docentes, mejorar la calidad de la educación, una educación que contribuya a 
cerrar muchas brechas, es decir, una educación competitiva. En este sentido, se 
reconoce que el mejoramiento de la calidad de la educación implica coordinar acciones 
en la formación de los docentes y directivos, de modo que sus prácticas y actividades 
pedagógicas incidan en el desarrollo de competencias de los estudiantes, pero que 
también, faciliten la reflexión sobre estrategias didácticas para la enseñanza y el 
aprendizaje de los mismos, y fomenten el desarrollo profesional de los educadores. 
 
Y es precisamente éste el momento, donde debemos empezar a realizar los cambios, ya 
que la exigencia de la globalización, nos exige fuertemente ser más competitivos. La 
escuela debería iniciar semejante tarea. Pero, uno de los posibles obstáculos, es que 
contamos con esa escuela que aún conserva la forma tradicional que se caracteriza por 
ser autoritaria, antidemocrática y dogmática y en muchos casos descontextualizada. 
 
Desde este punto de vista, el cambio puede surgir si se interviene en las nuevas 
generaciones de maestros de tal forma, que sean ellos dentro de su corresponsabilidad 
con el estado el encargado de llevar a cabo esta tarea a través de estrategias de 
enseñanza, metodologías de enseñanza, procedimientos, recursos que permitan facilitar 
aprendizajes significativos en los educandos. Es de resaltar, que existe la premisa de ser 
más competitivos. En este momento, se habla de que la práctica docente debe cambiar, 
pero no se le guía al maestro de manera acertada lo que conlleva a que el docente en 
muchas ocasiones vea estas sugerencias de manera aislada. 
Por lo tanto, es necesario que los maestros encuentren un referente para empezar a 
realizar dichos cambios. El referente debe contextualizar su práctica con el entorno, debe 
contribuir potencialmente a producir aprendizajes significativos apoyándose en el trabajo 
colaborativo y la aplicabilidad de la temática en diferentes campos de la ciencia. 
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1.2.2.  Formulación De La Pregunta. 
 
¿Es el Aprendizaje Basado en Problemas, una estrategia que favorece el aprendizaje 
significativo de las fracciones y sus operaciones básicas? 
 
 
1.3.  Justificación. 
 
Día a día, se observa que son muchos los estudiantes que van perdiendo la alegría por 
asistir a un aula de clase, por asistir a ese gran lugar conocido como la escuela, donde 
se debería asistir con el interés de aprender cada día más y con la ilusión de llegar a ser 
alguien en la vida. 
 
Las razones por las que los estudiantes cada vez se sienten menos motivados por asistir 
a la escuela son diversas en especial, si se tiene en cuenta los factores externos de 
índole económico, familiar, cultural y social. Pero, en lo concerniente a los factores 
internos que pueden desmotivar, se puede poner como ejemplo la metodología usada 
por los docentes para impartir su área, la cual muchas veces conlleva a ser constantes y 
mantener siempre una comunicación unilateral donde el estudiante es un ser pasivo que 
escucha y es obediente. Lo anterior, contrasta con los cambios percibidos en las nuevas 
generaciones de estudiantes que muestran ser más activos, dinámicos y tecnológicos. 
 
No se puede negar el hecho de que el cambio siempre está presente en el 
comportamiento de las personas, y esto repercute tanto directa como indirectamente en 
sus procesos de aprendizaje. Aprendizaje y motivación están directamente relacionados 
ya que las motivaciones despiertan el interés, crean necesidades y los impulsos 
personales por alcanzar metas, generan el empeño de aprender en general y concentran 
la voluntad. Con lo que se puede establecer que al tener un sujeto más motivado 
conduce a facilitar los aprendizajes esperados. 
 
En la actualidad, se pretende que el docente no use siempre “la clase magistral” que 
logre la memorización de conceptos, sino que la enseñanza permita una interacción 
docente-estudiante más amigable, democrática, humanista, participativa y crítica. 
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El rol del docente es importante ya que es él el que realiza la lectura de los cambios 
generados al transcurrir los años y como actor principal debe buscar alternativas tal y 
como algunos autores lo han afirmado: 
 
     Constantemente los docentes deben buscar estrategias para que los estudiantes 
deseen aprender, esa es la motivación que se busca (intrínseca), y cuando esto se 
logra se produce un cambio, un aumento de curiosidad y expectativa, donde ambos 
casos producen una disposición para aprender ese algo, lográndolo con mayor 
facilidad que cuando se permanece indiferente a esto. (Ciro, 2012, p. 23) 
 
Una propuesta para generar estos cambios en las nuevas generaciones tanto de 
docentes como de estudiantes, es hacer uso de las pedagogías activas aprovechando el 
hecho de que diversos autores convergen en destacar que el aprendizaje activo 
contribuye a que los estudiantes aprendan mejor y que se comprometan con su 
aprendizaje lográndolo con calidad. 
 
Además, Ciro (2012) dice: 
 
Los métodos de aprendizaje “activo” se enfocan en ofrecer alternativas y aplicar  
estrategias metodológicas para el desarrollo de procesos y actividades que vinculen 
activamente a los estudiantes, donde el desarrollo de las capacidades del 
pensamiento crítico y creativo hace parte fundamental del proceso.  
El reconocimiento de la diversidad en la actualidad exige también la implementación 
de métodos que dinamicen y estimulen los procesos de aprendizaje, y el aprendizaje 
activo enfatiza que el estudiante no aprende en solitario, que por el contrario, la 
actividad auto  estructurante del sujeto  está mediada por la influencia de los demás. 
(p. 13) 
Es evidente el porqué de la necesidad de buscar alternativas que puedan favorecer las 
problemáticas encontradas en el proceso de la enseñanza incluso, algunos autores 
propician el uso de esta alternativa: 
 
“Los alumnos aprenden cuando se implican, entendiendo por ello la cantidad de 
energía física y psicológica que dedican a la experiencia académica” (Astin, 1985, p. 
133-134). 
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“Cuando los estudiantes aprenden de forma activa aprenden más que cuando son 
receptores pasivos de la enseñanza” (Cross, 1987, p. 4). 
 
Aprender no es un deporte en el que se puede ser espectador. Los alumnos no 
aprenden por sentarse en clase y escuchar a los profesores, memorizar los 
contenidos, escribir sobre ellos y responder a las preguntas. Deben hablar sobre lo 
que están aprendiendo, relacionarlo con experiencias previas, aplicarlo a sus vidas 
cotidianas. Deben hacer de lo que aprenden una parte de sí mismos. (Chickering y 
Gamson, 1987, p. 3) 
 
De otra parte, complementando el enfoque de pedagogía activa, un vehículo que sería 
capaz de motivar y desarrollar en los estudiantes habilidades y destrezas más allá de 
conocimientos conceptuales es la metodología del Aprendizaje Basado en Problemas 
(ABP). El ABP, es una metodología de enseñanza-aprendizaje cuyos orígenes se 
remontan a principios de 1970 en el ámbito universitario pero, que gracias a los 
resultados positivos se ha extendido ampliamente. El Aprendizaje Basado en Problemas, 
es una metodología centrada en el aprendizaje, en la investigación y reflexión que siguen 
los estudiantes para llegar a una solución ante un problema planteado por el profesor. 
Las ventajas al hacer uso del ABP es que el estudiante pasa a ser sujeto activo, 
interactúa con sus pares ya que se visualiza el trabajo colaborativo y se da importancia a 
comprender significados que a memorizar conceptos. Además, es de resaltar que el 
docente juega un papel protagónico, Prieto (2006), dice: 
 
Resulta esencial asegurar que las concepciones del profesorado se encuentran más o 
menos próximas a una filosofía de la enseñanza centrada en el aprendizaje, con 
énfasis en lo que aprenden los alumnos y en el modo en el que mejor pueden 
aprenderlo. De no darse esta alineación necesaria entre las concepciones del 
profesorado y las prácticas educativas que de éstas se derivan, los programas de 
formación en aprendizaje basado en problemas y en otras estrategias metodológicas 
pueden resultar insuficientes para asegurar su eficacia. (p. 194) 
 
Finalmente, es de resaltar que el uso constante del modelo de la clase tradicional puede 
no motivar a los estudiantes acarreando consigo muchas dificultades para lograr 
aprendizajes significativos, lo que conlleva, a buscar alternativas como por ejemplo, el 




1.4.1.  Objetivo General 
 
 Diseñar una estructura básica de planeación de clase basada en problemas 
como estrategia que favorezca el aprendizaje significativo del concepto de 
fracción. 
 
1.4.2. Objetivos Específicos 
 
 Identificar los saberes previos de los estudiantes sobre el uso de las 
fracciones. 
 Revisar la bibliografía referente a la enseñanza del concepto de fracción y los 
lineamientos básicos del aprendizaje basado en problemas como 
metodología. 
 Proponer una estructura básica de planeación de clase que utiliza el 
aprendizaje basado en problemas como metodología para la enseñanza de 
las fracciones. 




















CAPITULO II. MARCO REFERENCIAL 
 
2.1. Referente de Antecedentes 
 
Los esfuerzos en el ámbito internacional para lograr mejores aprendizajes en los 
estudiantes son amplios, en este sentido, Hasanah, Hayashi y Hirashima (2017), 
obtiene resultados favorables en los pequeños estudiantes de básica primaria al 
usar un programa o software instalado en una Tablet que facilita la interacción y la 
motivación de los estudiantes al usar este tipo de recursos. La  característica 
principal del software, es que los autores lo ajustan para que los estudiantes se 
vean enfrentados a problemas pero con la importancia de que sean los mismos 
estudiantes los que formulen el enunciado del problema a partir de ciertas 
condiciones. La creación de problemas y no sólo la manera tradicional de 
resolverlos, apunta hacia un camino que favorece el entendimiento matemático de 
los estudiantes. 
 
Ya que los problemas abren caminos dignos de ser recorridos, el trabajo realizado 
por Bustamante, Prieto y Torres (2012), muestra los resultados obtenido en las 
aulas universitarias chilenas, con la relevancia de ser implementado en la formación 
docente, donde nuevamente los futuros profesores, se ven enfrentados a un 
problema dentro de su futuro ámbito profesional. Ha sido tal el impacto positivo el 
de plantear problemas que ya diferentes autores a nivel nacional están 
considerando estas opciones, tal es el caso de Herrera (2013), que realiza un 
análisis sobre el aprendizaje basado en problemas y las condiciones actuales para 
una futura implementación en las aulas universitarias dentro del área de la 
enfermería. Un caso del aprendizaje basado en problemas dentro de las aulas de 
básica secundaria en Colombia, puede verse con los resultados de Herran (2014). 
Allí, el impacto es generado no sólo en el área de las ciencias naturales sino que 
potencializa las competencias lingüísticas de los estudiantes de la ciudad de 
Palmira. Es así, que en el intento de encontrar la respuesta sobre cuál es la mejor 
manera para que los estudiantes aprendan, se ha llevado a cabo diferentes 
investigaciones sobre la manera de implicar más a los estudiantes en su proceso de 
aprendizaje, un ejemplo de ello es presentado por Eucario, Castrillón, Arturo, y 
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Castro (2016), en la ciudad de Medellín, nuevamente dentro de las aulas 
universitarias pero con resultados que invitan a seguir explorando y fortalecimiento 
el camino de estrategias que beneficien y potencialicen el aprendizaje de los 
estudiantes sin importar su edad. 
 
Finalmente, esta propuesta se apoya en los planteamientos del aprendizaje 
significativo crítico y el aprendizaje basado en problemas con la novedad de ser 
aplicado en el aula de la básica secundaria y no en aulas universitarias como es 
más ampliamente usado y que el criterio sobre la escogencia de esta metodología 
en áreas como la ingeniería, las ciencias naturales y la lengua castellana sea 
ampliado a la enseñanza de las matemáticas, logrando así que futuros 
investigadores y docentes tengan más posibilidades de generar impacto sobre el 
aprendizaje en los estudiantes además, de contribuir en la valoración de estas 

































Título Autor (es) Fecha Resumen 
Investigation of 
learning environment 
for arithmetic word 
problems by problem 








Arithmetic word problems remain one of the most 
difficult area of teaching mathematics. Learning by 
problem posing has been suggested as an effective 
way to improve students’ understanding. However, the 
practice in usual classroom is difficult due to extra time 
needed for assessment and giving feedback to 
students’ posed problems. To address this issue, we 
have developed a tablet PC software named 
Monsakun for learning by posing arithmetic word 
problems based on Triplet Structure Model. It uses the 
mechanism of sentence- integration, an efficient 
implementation of problem-posing that enables agent-
assessment of posed problems. The learning 
environment has been used in actual Japanese 
elementary school classrooms and the effectiveness 
has been confirmed in previous researches.  
Aprendizaje basado 
en problemas: 
evaluación de una 
propuesta curricular 












Las distintas miradas y lecturas que hacemos de los 
avances en psicología y educación nos llevan a 
preguntarnos cómo mejorar el aprendizaje en nuestros 
estudiantes y cuál es la mejor forma de orientarlos a 
descubrir el conocimiento. Sabemos que la tendencia 
es dejar de ser, nosotros, los profesores, los 
protagonistas y dejar que lo sean los estudiantes. En 
el trabajo pedagógico, a nivel universitario, existe una 
oportunidad muy clara para implementar alternativas 
metodológicas innovadoras que provoquen un mayor 
éxito en el aprendizaje de los alumnos. En el presente 
artículo se describe una experiencia metodológica 
basada en el aprendizaje activo y que coloca al 
alumno en el centro del proceso de enseñanza. Se 
muestran los resultados observados al implementar el 
enfoque curricular de aprendizaje basado en 
problemas (ABP) en la Facultad de Humanidades y 
Educación de la Universidad de Atacama. 
APRENDIZAJE 
ACTIVO EN EL 
AULA 
UNIVERSITARIA: 








En este artículo se exponen, en primer lugar, diversas 
consideraciones teóricas en torno al concepto de 
aprendizaje activo y al significado que éste adquiere 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje en la 
universidad. En segundo lugar, y una vez justificada la 
importancia de otorgar un papel activo a los 
estudiantes a la hora de aprender, se describen las 
características y el proceso de desarrollo del 
aprendizaje basado en problemas. Esta metodología 
de enseñanza- aprendizaje resulta de gran interés en 
el contexto del Espacio Europeo de Educación 
Superior, dada su potencialidad para desarrollar 
competencias muy diversas en el alumnado y para 
favorecer el aprendizaje activo a través de la dinámica 
habitual de las clases 
 







Título Autor (es) Fecha Resumen 
Escuchar, hablar, 
escribir y leer ciencias 
naturales utilizando 
competencias 
lingüísticas a través 
del aprendizaje 





El trabajo muestra la trascendencia con respecto a 
la práctica fundamentada en el diseño e 
implementación de estrategias metodológicas en el 
área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, 
con el objetivo de que los estudiantes desarrollaran 
competencias lingüísticas a partir de situaciones 
problema. El propósito de la investigación se 
centró en diseñar estrategias metodológicas en el 
área, orientadas por las metodologías cualitativas 
que implica el trabajo con el Aprendizaje Basado 
en Problemas, lo cual exige interpretación de 
conceptos, comprensión de realidades, aplicación 
de conocimientos para comprender el problema, 
razonamiento frente a posibles soluciones y 
contrastación con otras opiniones.  
Diseño de una 
propuesta didáctica 
para la enseñanza de 
los números naturales 
utilizando la historia 
de las matemáticas y 
de las principales 
civilizaciones en la 
historia de los 
números como 
recurso metodológico 
en los procesos de 
enseñanza-
aprendizaje en el 







La enseñanza de las matemáticas en la escuela se 
ha dado haciendo énfasis en el aprendizaje de 
conceptos y procedimientos y se ha visto desligada 
del contexto histórico de la misma, lo cual la hace 
en ocasiones distante e inaccesible para algunos 
estudiantes, especialmente en la básica primaria 
en donde los niños no entienden el porqué del 
origen y uso de estos conceptos y procedimientos. 
Es precisamente esta apreciación la que ha 
motivado el proponer la enseñanza de la Historia 
de las Matemáticas como una estrategia 
metodológica que apoye los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en el 
grado 5° del Instituto Jorge Robledo, con el fin de 
que los estudiantes conozcan y entiendan los 
antecedentes históricos de las diferentes 
civilizaciones del mundo antiguo y sus sistemas de 
numeración, que permitieron el desarrollo de las 
matemáticas y el conjunto de los Números 
Naturales tal y como los conocemos hoy en día. 
Aprendizaje Basado 
en Problemas, Una 
visión actual para la 






El documento pretende dar a conocer aspectos 
fundamentales del Aprendizaje Basado en 
Problemas (ABP). La experiencia desde la revisión 
bibliográfica permite identificar sobre como la 
universidad a través de los procesos formativos 
debe proponer actividades que desarrollen los 
procesos de pensamiento crítico. Este 
pensamiento se puede ilustrar como una habilidad 
adquirible que demanda competencias para 
evaluar, intuir, debatir, sustentar, opinar, decidir y 
discutir, entre otras. En la narrativa, el contenido 
está distribuido en cuatro partes: La primera 
describe el conocimiento y su aplicación en el ABP. 
La segunda analiza algunas consideraciones sobre 
el desarrollo de la educación en Colombia para la 
inclusión de nuevas estrategias didácticas. El 
tercera parte describe la metodología como tal y la 
última plantea el ABP a través del desarrollo de 
una experiencia. 
 




Título Autor (es) Fecha Resumen 
Aprendizaje basado 
en problemas en el 














Una buena opción para promover la creatividad y 
la innovación es implementar procesos formativos 
que partan del análisis de problemas 
contextualizados. En esta vía, en vez de un 
enfoque centrado en los contenidos de un curso, la 
propuesta es diseñar ambientes de aprendizaje 
que motiven a los estudiantes a recrearse con 
situaciones complejas de la cotidianeidad. Bajo 
esta concepción de escenarios de Aprendizaje 
Basados en Problemas (ABP), en la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de San Buenaventura 
- Sede Medellín –, desde 2013 se viene 
implementando una iniciativa que ha motivado el 
desarrollo de distintas estrategias docentes.  
Aprendizaje basado 














La investigación tuvo como propósito determinar la 
incidencia de la estrategia didáctica del 
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), en el 
mejoramiento de los resultados obtenidos de las 
pruebas SABER11 en el área de matemáticas, 
teniendo como sujetos a los educandos de la 
Institución Educativa “JORGE VILLAMIL 
CORDOVÉZ” de Pitalito (Huila). Esta estrategia 
didáctica resignifica el modelo tradicional de la 
enseñanza de las matemáticas, pues permite 
reflexionar sobre la actividad académica y mejorar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, a través de 
trabajos colaborativos y auto-dirigidos, los cuales 
propician la comparación, la revisión y el debate 
permanente de lo aprendido y de los contenidos 
que circulan en el aula. El presente estudio hace 
parte del macroproyecto Didácticas alternativas: 
una posibilidad que responde a la diversidad en el 
aula. Con características de una investigación 
empírico analítica, de corte cuantitativo, donde 
inicialmente se determinaron las competencias 
matemáticas que tenían los estudiantes a través de 
la aplicación de un instrumento especializado: 
llamado simulacro, de la empresa Instruimos de la 
ciudad de Medellín 
Aprendizaje Basado 
en Proyectos (A.B.Pr) 
Como estrategia de 
Enseñanza y 
Aprendizaje en la 





La propuesta pretende brindar un apoyo en el 
ámbito educativo, para la implementación de una 
metodología que complemente los temas de las 
clases teóricas con la aplicación de proyectos 
diseñados para este fin y a la vez, incentivar 
mediante su realización, actividades como: 
investigación, planeación, búsqueda de soluciones, 
trabajo cooperativo y actitudes como: 
autorregulación, disciplina y perseverancia, entre 
otros elementos que benefician la formación 
integral de los estudiantes. 
 





2.2. Referente Teórico 
 
El docente al asumir el reto de despertar en los estudiantes el interés por su asignatura y 
de demostrarles que la escuela, es ese importante lugar para alcanzar un mejor futuro, 
está siendo crítico con tan importante papel que cumple en la sociedad para lo cual, 
comenzará por la búsqueda de teorías, modelos, estrategias y herramientas que 
conduzcan a una experiencia significativa de pertenecer a la escuela. En ese camino, se 
resaltan a continuación el aprendizaje significativo crítico, el aprendizaje basado en 
problemas y la articulación entre ellos.  
 
 
2.2.1. Aprendizaje Significativo Crítico 
 
Esta propuesta se apoya en los planteamientos del aprendizaje significativo crítico, 
realizados por Moreira (2005), adoptando cinco de las nueve ideas o estrategias 
facilitadoras del aprendizaje significativo crítico: 
 
 Principio de la interacción social y del cuestionamiento. Enseñar/aprender 
preguntas en lugar de respuestas. Este principio, parte del hecho de que así como 
el conocimiento ha surgido a partir de respuestas a preguntas, la enseñanza, también 
se centre en el intercambio (estudiante-docente) de preguntas, estimulando la 
formulación de éstas y así, aprender a aprender y, aprender lo que se quiera. 
 Principio de la no centralización en el libro de texto. Del uso de documentos, 
artículos y otros materiales educativos. De la diversidad de materiales 
educativos. Aquí, se sugiere cambiar el libro de texto como estimulador del 
aprendizaje mecánico y en su lugar, brindar materiales diversificados tales como, 
artículos científicos, relatos, obras de arte, entre otros que al analizarlos implicaría 
una serie de interrogantes valiosos que facilitarían el aprendizaje crítico. 
 Principio del aprendiz como perceptor/representador. Es decir, todo lo que el 
aprendiz recibe, lo percibe y a partir de esta percepción lo representa. 
 Principio del conocimiento como lenguaje. En otras palabras, la llave del 
conocimiento de la comprensión de un conocimiento, es conocer su lenguaje. 
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 Principio de la no utilización de la pizarra, de la participación activa del alumno, 
de la diversidad de estrategias de enseñanza. Este principio, sugiere la diversidad 
de estrategias como por ejemplo, seminarios, paneles y discusiones que implique la 
participación activa del aprendiz. 
 
2.2.2. Aprendizaje Basado En Problemas 
 
La metodología seleccionada para lograr un aprendizaje significativo es el aprendizaje 
basado en problemas (ABP), la cual surge en los años 70 en la Universidad de McMaster 
en Canadá, donde deciden asumir el reto de encontrar mejores formas para que los 
estudiantes de medicina aprendan mejor (Prieto, 2006). Es así, como en Canadá y 
Estados Unidos el ABP empieza a tomar fuerza como metodología para la enseñanza en 
las aulas universitarias sobre todo en las ciencias médicas. 
 
Entre las finalidades de esta metodología, se encuentra la expresada por Tobón (como 
se mencionó por Navarro, 2010): “En términos concretos, la finalidad del ABP, es abordar 
problemas reales diseñados por un profesor/tutor, mientras que los estudiantes trabajan 
en forma individual o bien son repartidos en grupos pequeños para que generen 
soluciones” (p. 2). En este sentido, el estudiante toma protagonismo ya que es él el 
responsable de intentar resolver el problema, asume la responsabilidad de ello, resuelve 
los conflictos presentados al trabajar con sus pares, crea actitud receptiva ante las ideas 
de otros, busca, comparte y aplica información en contexto. Mientras que, el docente se 
convierte en un mediador en un facilitador brindando las condiciones para que se lleve a 
cabo el aprendizaje a través de un problema, que es consciente de los logros que 
consiguen sus estudiantes y que acude a ellos cuando es llamado brindándoles 
orientaciones para pensar críticamente a través del cuestionamiento y reflexión (Servicio 
de Innovación Educativa. Universidad Politécnica de Madrid, 2008). 
 
Es de resaltar que el problema puede ser entregado a los estudiantes por el profesor o 
ser escogido por ellos ante el surgimiento de necesidades en contextos que son de 
interés para ellos. Además del problema, el ABP conlleva una secuencia que ha sido 
aplicada en la educación superior. 
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Imagen 2-1: Desarrollo del aprendizaje basado en problemas. Imagen tomada de Prieto 
(2006). 
 
Debido a que está metodología implica hacer algo diferente a lo que tradicionalmente 
hace el docente, la forma en que se evalúa tiende a ser diferente ya que no se pretende 
que el estudiante resuelva ejercicios mecánicamente ni que se aprenda los conceptos de 
memoria en cambio, se favorece la aplicabilidad de los aprendido a un contexto cercano 
a su realidad, se favorece su proceso en el manejo de las relaciones interpersonales a 
través del aprendizaje colaborativo, que las evaluaciones o exámenes aplicados le 
permita al estudiante organizar coherentemente sus conocimientos y que le brinde 
retroalimentación y que favorezca la reflexión a través de la autoevaluación del 
estudiante en todo su proceso de aprendizaje. 
 
Finalmente, es de resaltar que la aceptación del aprendizaje basado en problemas en las 
aulas universitarias se debe a que ha potencializado en los estudiantes  habilidades 
como el trabajo con pares, la toma de decisiones, búsqueda y manejo de la información, 
la creatividad y el fortalecimiento en valores (Servicio de Innovación Educativa. 




Este trabajo pretende mostrar varias etapas para el desarrollo de la propuesta: 
Inmediatamente después del diagnóstico,  viene la primera etapa, que se llamará el 
interrogatorio e irá inmediatamente después de presentado el problema a los 
estudiantes. Esta etapa, toma como fundamento el principio de la interacción social y 
del cuestionamiento y, el principio de la no utilización de la pizarra, de la 
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participación activa del alumno, de la diversidad de estrategias de enseñanza. Para 
esta etapa, se les presentará a los estudiantes un cuestionario guía previamente 
diseñado por el docente. Con el cuestionario guía, se pretende que el grupo de 
estudiantes formen subgrupos de tres a cuatro estudiantes como máximo. Cada 
estudiante tendrá un rol definido dentro del equipo. La intencionalidad, es facilitar el 
trabajo colaborativo en todo el proceso. Una vez conformados los equipos de trabajo, se 
pretende que los estudiantes empiecen a discutir sobre lo que han entendido del 
problema presentado y que analicen qué es lo que han de resolver. El interrogatorio, 
pretende facilitar el camino para que ellos descubran sobre lo que deben aprender para 
resolver el problema (para este caso es el concepto de fracción). Dentro de esta primera 
etapa, un momento de socialización debe destacarse ya que, se pretende que cada 
equipo de trabajo después del análisis realizado a partir del cuestionario guía, socialice a 
los demás equipos sobre lo que entienden del problema, las dificultades, los temas que 
deben aprender y las ventajas que encontraron como equipo para poder resolver el 
problema. La etapa finalizara con unas conclusiones guiadas por el docente. 
 
A la segunda etapa, se le llamará Plan de Acción y toma como fundamento el principio 
de la interacción social y del cuestionamiento, el principio de la no utilización de la 
pizarra, de la participación activa del alumno, de la diversidad de estrategias de 
enseñanza y, el principio de aprendiz como perceptor/representador. 
Para esta etapa, se pretende que los equipos de trabajo generen un “producto” que no es 
más que una plantilla (diseñada por el docente) donde registrarán entre otras cosas, los 
temas a aprender , los recursos a utilizar y los compromisos que cada integrante asume 
para poder resolver el problema. Esta plantilla se llamará Plantilla Para Plan de Acción, 
y pretende valorar los avances que han hecho y que han de realizar para resolver el 
problema, además, pretende representar, reflejar lo que los estudiantes han percibido 
dentro del proceso. 
 
La tercera etapa se denominará Aprendizaje Independiente. Esta etapa consiste en el 
aprendizaje autónomo que realizaran los estudiantes teniendo en cuenta los roles 
asignados en cada equipo. Un primer momento dentro de esta etapa se fundamenta en 
el principio de la no utilización de la pizarra y en el principio de la no centralización 
del libro de texto ya que los estudiantes deberán realizar una lectura (diseñada por el 
docente) acerca de la historia y actualidad del conjunto de los números racionales. Dicha 
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lectura, pretende motivar a los estudiantes para que se adentren en tan importante 
conjunto de números. Luego, ellos a través del cuestionamiento, valorarán el aporte que 
hace el documento a la búsqueda de la solución al problema. 
 
Un segundo momento dentro de la etapa de Aprendizaje Independiente, es esa 
búsqueda de lo que ellos deben aprender, se les propone a los estudiantes hacer uso de 
la plataforma Moodle. Dentro de dicha plataforma, el docente elabora un curso brindando 
un aprendizaje personalizado con videos, ejercicios prácticos entre otros, que pueden 
facilitar el aprendizaje buscado y al ritmo de cada equipo de trabajo. 
 
A continuación, tomando como fundamento el principio de la no utilización de la 
pizarra, el principio de la no centralización del libro de texto y el principio del 
conocimiento como lenguaje, se presentará a los estudiantes varios recursos 




Para la última etapa, la cual, se denominará Socialización de resultados, se pretende 
que después de haber sido guiados por el docente, cada equipo de trabajo presente a 
todos, lo que han percibido del proceso a través de una exposición. Dicha exposición 
debe ilustrar la solución al problema. Esta etapa, se fundamenta en el principio de la no 
utilización de la pizarra, el principio de la no centralización del libro de texto y en el 
principio de aprendiz como perceptor/representador. Es de resaltar que esta etapa 











2.3. Referente Conceptual-Disciplinar 
 
El concepto de fracción, representa un avance importante para el desarrollo de los 
conocimientos posteriores dentro del mismo grado ya que, el concepto de fracción está 
estrechamente relacionado con temas consecutivos por ejemplo, los números decimales 
y el concepto de porcentaje. Dicha relación, puede facilitar que el estudiante reconozca 
las características de las fracciones y que tenga en cuenta que los números se pueden 
representar de diferente manera, aportando de esta manera, a que el estudiante en el 
momento en que se le presente un problema cualquiera, valore cuál representación es 
más útil para el caso dado, lo que facilitaría, no solo la solución al problema, sino que 
también, facilitaría el desarrollo del pensamiento numérico. 
 
Con respecto a temas más avanzados, la importancia de la enseñanza de las fracciones, 
representa un importante avance para el desarrollo de los nuevos conocimientos 
matemáticos que el estudiante va adquiriendo, lo anterior, sustentado dentro de los 
Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas (2006): 
 
El desarrollo del pensamiento numérico exige dominar progresivamente un conjunto 
de procesos, conceptos, proposiciones, modelos y teorías en diversos contextos, los 
cuales permiten configurar las estructuras conceptuales de los diferentes sistemas 
numéricos necesarios para la Educación Básica y Media y su uso eficaz por medio 
de los distintos sistemas de numeración con los que se representan. El complejo y 
lento desarrollo histórico de estos sistemas numéricos y simbólicos […] sugiere que 
la construcción de cada uno de estos sistemas conceptuales y el manejo 
competente de uno o más de sus sistemas simbólicos no puede restringirse a 
grados específicos del ciclo escolar, sino que todos ellos se van construyendo y 
utilizando paciente y progresivamente a lo largo de la Educación Básica y Media. (p. 
60)  
 
La importancia del concepto de fracción con respecto a otros campos de la ciencia como 
la ingeniería, han permitido convertirse en un elemento de beneficio para la sociedad ya 
que su aplicación en el diseño de nuevos productos es evidente, como es el caso del 
diseño de cámaras fotográficas, capaces de capturar objetos en movimiento y de 
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instantes que no pueden ser apreciados a simple vista. Para lograr una fotografía de un 
fenómeno de gran rapidez, es necesario que la luz incida en la cámara durante 
fracciones de segundo. El obturador, es la ventana de la cámara que deja pasar la luz. 
Por ejemplo, existen en el mercado cámaras con velocidades de 1/30. Lo que significa, 
que el obturador se abre y se cierra en 1/30 segundos. Lo que conlleva que, al tener un 
denominador mayor, es posible fotografiar fenómenos de gran velocidad. 
 
Finalmente, el mundo exterior y la cotidianidad que viven los estudiantes pueden ser 
llevados a un lenguaje matemático. Un caso típico, es cuando la mamá le dice al 
estudiante: “por favor, ve a la tienda y compras kilo y medio de queso”.  O el caso, del 
lenguaje propio de las fracciones usado por personas mayores a los estudiantes cuando 
se refieren al tiempo: “son las 12 y media” o bien, “falta un cuarto para las cinco”. Es 
decir, la importancia del concepto de fracción puede facilitar la utilización, la expresión, la 
representación y la transformación de ideas en este conjunto de números a dominios del 















2.4. Referente Legal 
 
Este trabajo, se apoya en la Constitución Colombiana de 1991 y en la normatividad 




rector, entre otros. 
Texto de la norma 
 
Contexto de la norma 
 
Constitución Política 
de Colombia, 1991. 
Artículo 67. 
La educación es un derecho de la persona y 
un servicio público que tiene una función 
social; con ella se busca el acceso al 
conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a 
los demás bienes y valores de la cultura. 
 
La educación formará al colombiano en el 
respeto a los derechos humanos, a la paz y 
a la democracia; y en la práctica del trabajo y 
la recreación, para el mejoramiento cultural, 
científico, tecnológico y para la protección 
del ambiente. 
El trabajo pretende 
contribuir al 
mejoramiento de las 
capacidades científicas y 
tecnológicas de los 
estudiantes del grado 
sexto. 
Ley 115 de 1994. 
Artículo 22, 
Numeral c. 
Objetivos específicos de la educación básica 
en el ciclo de secundaria. 
 
El desarrollo de las capacidades para el 
razonamiento lógico, mediante el dominio de 
los sistemas numéricos, geométricos, 
métricos, lógicos, analíticos, de conjuntos de 
operaciones y relaciones, así como para su 
utilización en la interpretación y solución de 
los problemas de la ciencia, de la tecnología 
y los de la vida cotidiana. 
Esta propuesta, pretende 
estimular el desarrollo de 
las capacidades 
numéricas a través del 
conjunto de los números 
fraccionarios. 
Estándares Básicos 
de Competencias en 
Matemáticas, 2006. 
Pensamiento 
numérico y sistemas 
numéricos, sexto a 
séptimo. 
Utilizo números racionales, en sus distintas 
expresiones (fracciones, razones, decimales 
o porcentajes) para resolver problemas en 
contextos de medida. 
Esta propuesta utiliza 
este estándar como un 
criterio claro de calidad 
en cuanto a lo que se 






Directivo Nº 001 de 
2015. 
MISIÓN 
La I.E. Guadalupe es una Institución de 
carácter oficial inclusiva, comprometida con 
la formación de ciudadanos competentes, 
preparados para el trabajo productivo y la 
producción intelectual, líderes en la solución 
concertada de los problemas sociales de su 
comunidad y con capacidad para aportar a la 
construcción de una sociedad más justa, 
pacífica y tolerante. 
Este trabajo pretende el 
desarrollo de algunas 
competencias 
matemáticas que 
aportan a la formación 
de ciudadanos 
competentes para el 
trabajo y la vida social. 
 
Tabla 4: Referentes legales. Construcción propia. 
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Los anteriores referentes, permiten llevar a cabo esta propuesta ya que, se pretende a 
través de la aplicación del trabajo colaborativo, aportar en la construcción de una 
sociedad respetuosa la cual sea capaz de trabajar con otras personas, estén abiertas al 
diálogo, tolerante de las diferencias y que de esta manera se aporte a la construcción de 
la paz, aspecto contemplado dentro de la Constitución Política de Colombia. Además, el 
propósito de formar ciudadanos competentes, preparados para el trabajo productivo y la 
producción intelectual, enmarcado dentro del Proyecto Educativo de la Institución 
Educativa Guadalupe, estaría llevándose a cabo a través del aprendizaje significativo de 
conceptos matemáticos como lo son las fracciones y su aplicación en diversas 
situaciones o contextos, aspecto de gran importancia para el Ministerio de Educación 
Nacional y que está directamente contemplado en los estándares básico de 
competencias. 
 
Es así, como esta investigación ve en la normativa vigente, condiciones de favorabilidad 














2.5. Referente Espacial 
 
Esta propuesta, será desarrollada en la Institución Educativa Guadalupe, sede Graciela 
Jiménez de Bustamante. A continuación, una fotografía. 
 
Imagen 2-2: Fotografía de la sede Graciela Jiménez de Bustamante. 
 
Esta institución se encuentra localizada en el barrio Manrique de la ciudad de Medellín, 
cuenta con tres sedes, la principal que se llama Guadalupe, otra que se llama Agripina 
Monte del Valle y como se mencionó anteriormente la sede Graciela Jiménez de 
Bustamante. La comunidad que rodea la sede, pertenece a los estratos uno y dos, hijos 
de familias trabajadoras con muchos casos del empleo informal. En esta comunidad, se 
observa la desintegración familiar y es muy común las madres cabezas de familia. 
 
La relación de los padres de familia con los docentes es buena ya que existe respeto y 
creen en la labor del docente, aunque, existe la limitante de que las ocupaciones de los 
padres no les permiten un acompañamiento más profundo y continuo para con sus hijos 
lo que es preocupante ya que muchos de los estudiantes no muestran interés por el 
estudio y mucho menos por el área de matemáticas. Añadiendo a esta limitante, se 
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cuenta con un riesgo latente y es la influencia de grupos delincuenciales y el consumo de 
drogas. 
A pesar de que en la sede existe una biblioteca, ésta cuenta libros del área de 
matemáticas pero pocos y desactualizados. En la sede, no se cuenta con ninguna clase 
de apoyo didáctico y los recursos normales son el tablero y el marcador. 
 
La propuesta pretende contribuir en puntos importantes contemplados en el Proyecto 




La Institución Educativa Guadalupe es una Institución de carácter oficial inclusiva, 
comprometida con la formación de ciudadanos competentes, preparados para el trabajo 
productivo y la producción intelectual, líderes en la solución concertada de los problemas 
sociales de su comunidad y con la capacidad de aportar a la construcción de una 
sociedad más justa, pacífica y tolerante. 
 
Visión 
Para el año 2018, la Institución Educativa Guadalupe, será reconocida como una de las 
Instituciones Educativas del núcleo 914 de la ciudad de Medellín, comprometida con la 
formación de ciudadanos competentes para el estudio, el trabajo y la vida en comunidad. 
 
Asimismo, la perspectiva pedagógica institucional según el PEI, es la Perspectiva 
Pedagógica Social – Cognitiva. Ésta, comparte criterios propuestos por el aprendizaje 
significativo crítico acogidos por este trabajo. Entre dichos criterios, tenemos como 
ejemplos partir de experiencias previas de los estudiantes; ser creativo y no solo 
reproductivo; hacer énfasis en lo interactivo y dialógico, no receptivo. Por lo tanto, las dos 
posturas son compatibles. 
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CÁPITULO III. DISEÑO METODOLOGICO: 
Investigación Aplicada. 
 
3.1. Enfoque y Método 
 
Esta propuesta opta por un enfoque cualitativo. En este sentido, Moreira (2002) expone: 
 
El interés central de esa investigación está en una interpretación de los significados  
atribuidos por los sujetos a sus acciones en una realidad socialmente construida, a 
través de observación participativa, es decir, el investigador queda inmerso en el 
fenómeno de interés. Los datos obtenidos por medio de esa participación activa son 
de naturaleza cualitativa y analizada correspondientemente. Las hipótesis son 
generadas durante el proceso investigativo. (p. 3) 
 
Es entonces, este enfoque cualitativo, un proceso activo, de indagación permanente, 
sobre lo que se quiere averiguar, recogiendo para ello, la información de lo que ocurre en 
el contexto, la descripción detallada de ésta y que a través de la narrativa expuesta, 
obtenga credibilidad. 
 
Ahora, este trabajo adopta la investigación-acción como método. La investigación-acción 
es un término desarrollado por Kurt Lewin, pero es Jhon Elliot  quien realiza grandes 
aportes. Según Elliot (como se mencionó en Bausela, 1992), el propósito de la 
investigación–acción consiste en profundizar la comprensión del profesor (diagnóstico) 
de su problema, adoptando una postura exploratoria frente a cualesquier definición inicial 
de su propia situación que el profesor pueda mantener a su vez que interpreta lo que 
ocurre desde el punto de vista de quienes actúan e interactúan en la situación problema, 
por ejemplo, profesores y alumnos, profesores y director.  
 
Un aspecto importante en el diseño metodológico, es que dentro de éste, hay un 
enfoque, que es determinado por la metodología de investigación-acción, el cual se ha 
dicho anteriormente, es el enfoque  cualitativo, y un método, que es el método de la 
investigación-acción, método reconocido del Paradigma Crítico Social, de la cual la 
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investigación-acción, hace parte. Este método, originalmente está basado en cuatro 
fases, planificar, actuar, observar y reflexionar. 
En el método, se destacan unas fases. La fase de diagnóstico, es la primera de ellas. 
Dentro de ésta, se realizan varias acciones como por ejemplo: la identificación de un 
problema de enseñanza que para este trabajo, el análisis de la práctica docente en el 
transcurrir de los años, facilitó la identificación del problema; la selección del tema sobre 
el cual se desea investigar, es la acción posterior a la identificación del problema; una 
justificación del porqué enfrentar el problema; establecer los objetivos generales y 
específicos de una propuesta de intervención en el aula que pueda dar respuestas ante 
el problema planteado, es otra de la acciones y como última acción, se presenta el 
referente de antecedentes, es decir, el investigador realiza entre otras cosas, una 
revisión de teorías de aprendizaje, modelos y metodologías de enseñanza realizadas por 
diferentes personas o entidades tanto en el ámbito local, nacional como internacional. La 
segunda fase, corresponde a la fase de elaboración de un plan de acción. Aquí, el 
investigador dirige sus esfuerzos hacia el diseño de una propuesta que pueda dar 
solución al problema planteado en la fase de diagnóstico. Se resalta, el diseño y 
elaboración de materiales educativos que para este trabajo, se tienen entre otros, 
cuestionarios guías, mesas redondas y juegos en línea. Cabe resaltar, que este trabajo, 
se apoya en los aportes de Moreira (2005) y de esta manera, diseñar una estructura 
básica  de planeación de clase que sirva de modelo para la enseñanza y el aprendizaje 
significativo del concepto de fracción. Por último, el diseño entre otros, de la encuesta 
como instrumento de evaluación del proceso. La tercera fase es la acción, en otras 
palabras, es la intervención en el aula, para este trabajo, sería la implementación en el 
grado sexto de la estructura básica de planeación de clase que sirva de modelo para la 
enseñanza y el aprendizaje significativo del concepto de fracción. Una cuarta fase, 
corresponde a la evaluación y reflexión. Aquí, acciones como el análisis de la 
información obtenida de manera escrita, gráfica y digital recogida a través del material 
producido por los estudiantes como por ejemplo, las respuestas al diagnóstico, al 
“interrogatorio”, facilitarían la valoración además de permitir obtener conclusiones y 





3.2. Instrumentos De Recolección De La Información. 
 
En la primera etapa del desarrollo del trabajo, se recogerá las respuestas escritas del 
diagnóstico luego, el cuestionario guía llamado “el interrogatorio”, con el fin de 
identificar las ideas previas de los estudiantes sobre el tema. En la segunda etapa, la 
información escrita se obtiene de un documento diligenciado por los estudiantes 
llamado “Plantilla Para Plan de Acción” y con el cual, se pretende representar, 
reflejar, valorar los avances que han hecho y que harán para resolver el problema 
planteado. La socialización y la interacción del docente con cada uno de los grupos, 
representa una información valiosísima. En la etapa final, el investigador a través de 
todas las interacciones con los estudiantes, obtiene información cualitativa sobre la 
propuesta de enseñanza.  
 
3.3. Población y Muestra. 
 
Este trabajo, pretende ser desarrollado en la Institución Educativa Guadalupe, sede 
Graciela Jiménez de Bustamante. Esta institución se encuentra localizada en el barrio 
Manrique de la ciudad de Medellín. La sede Graciela Jiménez de Bustamante, atiende 
estudiantes de primaria en las horas de la mañana y en la jornada de la tarde están 
presentes los estudiantes de los grados sextos hasta los grados novenos. Este trabajo 
pretende ser desarrollado en uno de los grupos del grado sexto optando por tomar 
muestras del grupo trabajado. 
 
3.4. Impacto Esperado. 
 
Este trabajo, pretende entregar una propuesta que sirva de referente para los docentes 
del área de matemáticas en la enseñanza del concepto de fracción. Esta propuesta, 
pretende contribuir al desarrollo de habilidades y competencias para el fortalecimiento del 
pensamiento numérico a través del aprendizaje significativo del concepto de fracciones 
además, de contribuir al buen manejo de las relaciones interpersonales a través del 
trabajo colaborativo. Se pretende que los estudiantes al finalizar la propuesta afronten 
una mejor actitud frente al estudio y se sientan motivados por el área de matemáticas. 
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3.5. Planificación de Actividades. 
 
FASE OBJETIVOS ACTIVIDADES 
Fase 1: 
Diagnóstico. 
 Identificar un problema presentado 
en la enseñanza y aprendizaje de 
las matemáticas. 
1.1 Identificación del problema, selección del 
tema y planteamiento de objetivos de una 
propuesta de solución. 
 
1.2 Revisión de la bibliografía referente a la 
enseñanza del concepto de fracción y los 
lineamientos básicos del aprendizaje basado 
en problemas como metodología. 
 
1.3 Reconocimiento de la metodología del 
aprendizaje basado en problemas. 
Fase 2: 
Diseño.  
 Proponer una estructura básica de 
planeación de clase que utiliza el 
aprendizaje basado en problemas 
como metodología para el 
aprendizaje significativo del 
concepto de fracción. 
 
2.1 Diseño y elaboración de materiales como: 
cuestionario guía “interrogatorio”, Plantilla 
para plan de acción y cuestionario. 
 
2.2 Elaboración de las cuatro etapas que tiene la 
planeación de la propuesta, aplicando la 
teoría del aprendizaje significativo crítico. 
Fase3: 
Intervención 
en el aula. 
 Implementar la propuesta de 
enseñanza en uno de los grupos del 
grado sexto de la I.E. Guadalupe, 
sede Graciela Jiménez de 
Bustamante. 





 Evaluar el impacto generado de la 
propuesta implementada en uno de 
los grupos del grado sexto de la I.E. 
Guadalupe, sede Graciela Jiménez 
de Bustamante. 
 
 Determinar el alcance de la 
propuesta de enseñanza acorde 
con los objetivos específicos que se 
plantearon. 
4.1 Aplicación de una entrevista a algunos 
estudiantes para valorar la propuesta de 
enseñanza. 
 
4.2 Recolección de los datos obtenidos a partir de 
los instrumentos de recolección de la 
información. 
 
4.3 Análisis de los resultados obtenidos. 
 
4.4 Formulación de las conclusiones, 
recomendaciones y alcances del proyecto que 
den cuenta del cumplimiento del objetivo 
general y especifico y que fortalezca la 
enseñanza en el área de matemáticas 
principalmente en el concepto de fracción. 
 








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Actividad 1.1 X                
Actividad 1.2 X X               
Actividad 1.3  X               
Actividad 2.1    X             
Actividad 2.2     X X           
Actividad 3.1       X X X X X      
Actividad 4.1        X  X  X     
Actividad 4.2             X X   
Actividad 4.3               X X 
Actividad 4.4                X 
 



















CÁPITULO IV. TRABAJO FINAL 
 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos al usar la propuesta de una 
estructura básica de planeación de clase basada en problemas. Para ello, primero se 
realiza una breve descripción de la estructura que se propone y que se aplicó con los 
estudiantes para luego, presentar los resultados producto de la aplicación de la 
propuesta. 
 




Imagen 4 - 1: Estructura propuesta. 
 
DIAGNÓSTICO: Esta parte de la planeación, se dedica a investigar, a tener indicios 
sobre los conocimientos o las ideas previas que tienen los estudiantes sobre el tema a 
tratar que para este caso, son las fracciones pero que repetimos puede ser aplicado a 
cualquier otro. Este momento de la planeación ayudará a que el estudiante exteriorice las 
ideas y las actitudes que tienen respecto al contenido a ser tratado. Además, es 
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importante que desde el diagnostico los estudiantes empiecen a familiarizarse con el 
aprendizaje basado en problemas lo que implica someter a los estudiantes a que se 
enfrenten a situaciones problema con una complejidad que depende de la población con 
que se cuente. 
 
PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA: En esta parte de la planeación, se presenta a los 
estudiantes un problema (la otra opción es que escojan de un abanico de posibilidades) 
que vincule el contenido que se pretende que los estudiantes aprendan, teniendo en 
cuenta los hallazgos u observaciones encontradas en el diagnóstico, es decir, de acuerdo 
a lo observado en el paso anterior entonces, decidir qué tan complejo puede ser el 
problema a presentar. 
 
INTERROGATORIO: En esta parte de la planeación, es importante realizar actos que 
guíen a los estudiantes para que tengan una comprensión del problema dado es decir, 
aspectos sobre quiénes están implicados en el problema, qué es lo que han de resolver, 
qué es lo que sospechan y que confirmen sobre lo que deben aprender, si es un 
problema real o imaginario al igual, que si la solución llevaría a situaciones que solo 
están en el imaginario, entre otros aspectos. En esta etapa de la planeación, el 
cuestionamiento, la pregunta y la interacción de ésta con el docente juegan un papel 
importante como herramienta de aprendizaje. 
 
PLAN DE ACCIÓN: Aquí, es importante que las acciones realizadas por el docente, 
permitan visualizar la comprensión que tienen los estudiantes sobre el problema 
planteado. Los estudiantes empiezan a generar ideas nuevas, ideas que deben ser 
discutidas para llegar a consensos y posteriormente ser plasmadas, lo que contribuye a 
generar caminos para lograr llegar a la meta de la resolución del problema planteado. 
Además, ellos deberían excluir aquello que no favorece a los planteamientos dados y 
establecer la forma en que van a recorrer ese camino planteado para llegar a la meta. | 
 
APRENDIZAJE INDEPENDIENTE: Es el momento para que los estudiantes empiecen a 
recorrer el camino trazado, aquí empezaran a obtener la información y las destrezas que 
necesitan. El papel que cumple el docente, es de facilitar las condiciones, permitir que los 
estudiantes accedan a esa información, permitir los medios y estimular para que ellos 
también se vuelva recursivos. Es de resaltar, que se propone que los estudiantes se 
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organicen en grupos de a cuatro personas idealmente. El docente puede ayudarse de 
plataformas como Khan Academy, Moodle o incluso blogs y toda clase de recursos 
interactivos acorde con la situación que requiera y que incluso son disponibles 
gratuitamente, es de resaltar  que esos recursos ayudan a despertar el interés. 
 
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS: Es el momento final de la estructura básica de la 
planeación. Los estudiantes muestran la solución a la que han llegado, expondrán lo que 
han aprendido y de lo que más les ha costado aprender. Esta etapa de la planeación 
debe finalizar con co-evaluación y autoevaluación de los estudiantes. 
 
 
4.2. Análisis De Resultados. 
 
A continuación se describen los resultados y su análisis para cada una de las etapas en 
la estructura de planeación básica que se propone usando el aprendizaje basado en 
problemas como estrategia para un aprendizaje significativo. 
 
4.2.1. Análisis del Diagnóstico. 
 
En esta sección, se presenta la sistematización y análisis de la primera etapa de la 
propuesta de la estructura básica de planeación de clase usando el aprendizaje basado 
en problemas (ABP). En la propuesta, participaron 28 estudiantes del grado sexto de la 
sede Graciela Jiménez de Bustamante que pertenece a la Institución Educativa 
Guadalupe. 
 
Para el diagnóstico, se diseñó una guía tanto para el estudiante como para el docente, 
permitiendo así futuras implementaciones de la propuesta y por supuesto, las 
sugerencias para mejoras, (Ver Anexo A y Anexo B). 
 
De forma general, en el diagnóstico los estudiantes ya estaban formados por equipos de 
cuatro personas y a cada equipo se le entregaba unas situaciones problema relacionada 
con la vida diaria. Ellos debían ir resolviendo y mostrando sus estrategias de resolución a 
través de material concreto de esta manera, el docente valora los conocimientos previos 
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sobre el tema, el manejo de las relaciones interpersonales, la creatividad, el liderazgo 
además de la valoración por parte de los estudiantes del diseño de la etapa de 
diagnóstico, entre otros. 
 
De otro lado, es de resaltar que los niños en grados anteriores se han familiarizado con 
los fraccionarios y sus operaciones básicas, vieron este conjunto de números 
mínimamente en quinto de primaria y sin embargo, dentro de los hallazgos se evidencia 
que a pesar de que las expresiones (lenguaje) propias de este conjunto de números es 
familiar para ellos, la mayoría no asimilan de qué conjunto de números están tratando.  
Los estudiantes no escriben correctamente los fraccionarios. Son capaces de realizar 
particiones (las fracciones como parte de un todo) pero no de manera que estén 
pensando en fracciones con su correcta notación. Por ejemplo, la imagen 4-2 ilustra la 
respuesta a una de las preguntas de la situación problema de la parte 2. En la imagen, se 
evidencia la familiaridad de los estudiantes con el lenguaje propio de los fraccionarios sin 
embargo, su notación es incorrecta. 
 
 
Imagen 4 - 2: En la imagen escaneada, se observa que los estudiantes no lograron 
escribir la fracción. 
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En este mismo sentido, la imagen 4-3, ilustra la respuesta a una de las preguntas de la 
situación problema de la parte 3. En la imagen 4-3, se evidencia que a pesar de la 
familiaridad de los estudiantes con los fraccionarios, al realizar la representación lo 
realizan erróneamente, se evidencia que solucionaron correctamente para la situación 
problema planteada o para este contexto en el caso de las particiones sin embargo, a la 
hora de realizar la notación lo hacen incorrectamente es decir, a la hora de representar el 
número se equivocan. En la imagen, se puede evidencia la estrategia usada para 
resolver el problema (lo dicho desde el ABP) y la manera como se está facilitando uno de 
los principios expuesto por Moreira (2005), el principio del aprendiz como 
perceptor/representador, donde los estudiantes están representando a través del papel 
todas las ideas que en primer lugar formaron en su mente basados, en aquello que su 
experiencia previa le sugiere. 
 
 
Imagen 4 - 3: Imagen escaneada sobre la escritura de las fracciones. 
 
De lo realizado por los estudiantes en esta etapa de diagnóstico y cuyos ejemplos de los 
productos obtenidos son mostrados en las imágenes 4-2 y 4-3, se determina 
cuantitativamente que el 80% de los estudiantes no reconocen formalmente los 
fraccionarios y que no son capaces de relacionarlos en representación con alguna 
situación que lo amerite, ver gráfico 4-1. Del mismo gráfico, se observa que sólo el 20% 




Gráfico 4 - 1: La mayoría de estudiantes no reconocen las fracciones. 
 
De otra parte, el docente observó que los estudiantes al principio de la actividad 
interactuaron mucho sobre todo, por la necesidad de ponerse de acuerdo y entender la 
situación problema, discutían entre ellos y así, se empezaba a notar esa capacidad de 
interactuar entre pares, lo que permitía facilitar el principio de la interacción social, 
evidenciando lo que expone Moreira (2005): “implicando un intercambio permanente de 
preguntas” (p. 88), sobresaliendo el dialogo como alternativa para una relación asertiva, 
salieron a flote el liderazgo y la motivación por realizar la actividad de la mejor manera. 
La interacción con el docente fue bastante ya que también mostraron preocupación, 
angustia y miedo por equivocarse a pesar de que en la mayoría de las ocasiones las 
decisiones que ya habían tomado como grupo eran acertadas, la inseguridad en las 
decisiones tomadas los hacía ver dependientes del profesor. Es de resaltar que el 
docente para esta propuesta, es la de ser un guía y no un dador de respuestas 
(característica también del ABP). También, entre las causas de las inseguridad reflejada 
en los estudiantes se debió a las dificultades mostradas con la compresión lectora y para 
compensar esta dificultad en el momento, se les recomendaba leer varias veces. Se 
observó que debieron tomar un lapso de tiempo prudencial para entender de qué trataba 





ESCRITURA DE LAS FRACCIONES 
Correctamente Incorrectamente
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Un punto a destacar dentro de lo observado en este momento de la planeación, es que lo 
que para el docente resultaba ser una actividad súper sencilla, fácil de entender, no lo fue 
para el grupo en el cual se implementó esta primera etapa de la planeación. Lo que 
sugiere que para implementaciones posteriores, la redacción de los enunciados de los 
problemas y la información explicita que ésta contenga, debe ser acorde con las 
características de los estudiantes. Es una observación que se debe tener presente para 
futuras aplicaciones de la propuesta. 
 
Otro aspecto de esta etapa, fue la motivación que la actividad causó y que recayó sobre 
la predisposición de las siguientes actividades. De acuerdo a la interactuación del 
docente con los estudiantes y que coincide con lo escrito por ellos mismos en la 
evaluación de la actividad (ver imágenes 4-4 y 4-5), dando gran importancia al proceso 
más que al resultado, la actividad resultó ser estimulante y gratificante para los 
estudiantes ya que el trabajo colaborativo permitió resolver situaciones interpersonales 
que aportan a una madurez del estudiante en su proceso formativo, aportando al 
desarrollo de las competencias ciudadanas. Es de resaltar, que algunos de los 
estudiantes se vieron enfrentados a resolver situaciones tales como lograr que todos 
participaran activamente y que no se distrajeran con otras situaciones, que participaran 
responsablemente cumpliendo con el deber asignado y que los llevara a sacar adelante 
la actividad.  
 
 
Imagen 4 - 4: Imagen escaneada. Percepción generada en los estudiantes sobre la 
actividad. 
 
De la anterior imagen, podemos deducir que esta actividad que involucra problemas, 
resultó motivante para los estudiantes, lo que puede contribuir a tener mejor disposición 




Imagen 4 - 5: Imagen escaneada. Percepción generada en los estudiantes sobre la 
actividad y su implicación activa en el trabajo colaborativo. 
 
Como grupo, se sintieron a gustó con esta primera etapa de la planeación y que de 
acuerdo a los ejemplos mostrados (ver imágenes 4-4 y 4-5) y lo percibido por el docente, 
se puede afirmar cuantitativamente hablando, que el 100% de los estudiantes, les gustó 
esta sesión, (Ver gráfico 4-2). 
 
 
Gráfico 4 - 2: Todos los estudiantes afirman que la actividad les gustó. 
 
Un punto a considerar, son los resultados de la observación realizada por el investigador 
sobre los 6 de los 28 estudiantes que muestran gran apatía por el área de matemáticas. 
De la observación realizada sobre estos seis estudiantes que además presentan grandes 
dificultades académicas en otras áreas, se obtuvo que sólo dos de ellos, decidieron 
definitivamente no aportar a sus respectivos equipos pero, que gracias a esta situación, 
permitió que sus compañeros de equipo se esforzaran por entablar dialogo, persuasión e 
incluso lograr acuerdos que permitieran el buen desarrollo de las labores, es decir, esta 
situación contribuyo a sacar a flote en sus otros compañeros la importancia de las 
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relaciones interpersonales, sacar a flote el liderazgo, mostrar el sentido que tienen sobre 
la responsabilidad en otras palabras, a facilitar el camino para lograr una comunicación 
asertiva que contribuya a una buena convivencia.  
 
Cuantitativamente hablando, se puede afirmar que el 93% de los estudiantes perciben 
que la actividad fue motivante y que fue activa en participación. (Ver gráfico 4-3). 
 
 
Gráfico 4 - 3: La gran mayoría de los estudiantes interactuaron con sus pares 
participando activamente en la solución de problemas. 
 
 
4.2.2. Análisis de la Presentación del Problema. 
 
Para esta parte de la planeación, se les presentó a los estudiantes un problema. Se 
escogió esta opción debido a las dificultades mostradas en la etapa de diagnóstico, por 
ejemplo, las debilidades mostradas en la comprensión lectora. Dicha debilidad, también 
contribuyó a que la complejidad del problema sea poca. La presentación del problema  
puede verse en el Anexo C. 
 
Dentro de esta etapa, se hicieron evidentes nuevamente los temores que sienten los 
estudiantes al verse enfrentados a situaciones desconocidas, ya que llamaron la atención 

























TÍTULO DEL EJE 
PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
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después de que el profesor diera las instrucciones para esta sesión como por ejemplo 
que en los grupos formados en la sesión anterior leyeran detenidamente el texto, los 
estudiantes realizaran preguntas como: ¿Profe, copiamos esto en el cuaderno?  ¿Profe, 
contestamos ya? Dichas preguntas, reflejan también, la necesidad de fomentar la 
capacidad de escucha de los estudiantes, refleja la inseguridad y la necesidad de ellos al 
querer que las cosas que realicen estén bien.  
 
Entre las dificultades, en las que se vio enfrentada esta etapa de la planeación, es 
cuando un estudiante falta. Tal situación, conllevó a que en un par de grupos se corriera 
el riesgo de diseminación del grupo de trabajo formado en la sesión anterior este 
acontecimiento, ayudó para que el docente interviniera. Fue importante, la persuasión 
para darle a entender a todos los estudiantes la importancia de tener un grupo sólido con 




4.2.3. Análisis del Interrogatorio. 
 
En esta importante etapa de la planeación de la estructura planteada, se les presentó a 
los estudiantes cinco preguntas sencillas relacionadas con el problema planteado y con 
el fin de que sean discutidas, analizadas en los equipos de trabajo, tomar decisiones y 
dando pie a que al intentar responderlas, ayudaran a tener un entendimiento más 
profundo sobre el problema. (Ver Anexo D). 
 
Una de las primeras consideraciones de esta etapa y que ya había estado presente en el 
diagnóstico es la referente a la percepción que siente el investigador a la hora de realizar 
la planeación que en este caso, fue considerar que la actividad estaba muy sencilla es 
decir, considerar que las preguntas estaban muy fáciles pero que al interactuar con los 
estudiantes se observa que ellos no lo perciben de la misma manera, es decir, para los 
estudiantes no fue fácil. Es de resaltar, que a la hora de diseñar las preguntas se tuvo en 
cuenta lo observado en el diagnóstico y por este motivo, el interrogatorio se pensó con 
una complejidad acorde al grupo.  Como si fuera poco, al iniciar la actividad se realizaron  
preguntas sueltas sobre el enunciado del problema dado y esto dio pie a que se 
evidenciara nuevamente las dificultades en la comprensión lectora pero esta vez, se trata 
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de que ellos vayan desarrollando este tipo de habilidades y que esta etapa de la 
planeación facilite las condiciones para ello. Después de toda una fructífera sesión llena 
de interacción entre pares e interacción con el docente, se muestran ejemplos de las 
repuestas escritas y que se pueden visualizar en las imágenes 4-6 y 4-7. 
 
 
Imagen 4 - 6: Imagen escaneada que muestra las respuestas de uno de los grupos. 
 
La imagen 4-6, revela que este equipo de trabajo después de la interacción entre ellos 
pudo lograr tener mejores precisiones sobre el problema y lograr visualizar la magnitud 
del mismo. La respuesta a la pregunta 4, muestra que reconocieron y extrajeron 
información importante que puede contribuir a la solución del problema, mientras que la 
respuesta a la pregunta 5 da evidencias de que es necesario de todo un proceso para 




Imagen 4 - 7: Imagen escaneada que muestra las respuestas de uno de los grupos. 
 
La imagen 4-7, revela que este equipo de trabajo tuvo dificultades para entender el 
problema. Por ejemplo, al observar la respuesta de la pregunta 5, los estudiantes están 
mostrando que tienen dificultades para entender cuál es el fondo del problema. 
 
Después de analizar detenidamente las respuestas de los estudiantes a las respuestas 
planteadas y entre cuyos ejemplos de respuestas se muestran en las imágenes 4-6 y 4-7, 
se obtiene cuantitativamente que la actividad ayudó a que el 70% de los estudiantes 
afianzaran de alguna manera su entendimiento sobre el problema, mientras que el otro 
30% de los estudiantes, mostró con sus respuestas que les hacía falta más 
profundización sobre la naturaleza del problema. Para un mejor análisis de la 
información, se dividió el nivel de entendimiento que el interrogatorio dio a los estudiantes 
sobre el problema. Se dividió en tres niveles, aquellos que entendieron muy bien el 
problema, aquellos que entendieron en cierta medida la información suministrada pero 
que le faltó más análisis y aquellos que definitivamente les hacía falta mucho por 
comprender del problema. Los porcentajes de esos niveles se muestran en el gráfico 4-4. 
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Gráfico 4 - 4: El interrogatorio aportó a que la mayoría de los estudiantes tuvieran una 
mejor comprensión sobre el problema. 
 
Un punto a considerar, es la ausencia de estudiantes ya que para este día de la 
aplicación del interrogatorio, faltaron siete estudiantes, lo que contribuyó a que algunos 
estudiantes trabajaran en equipos diferentes aún después del intento de persuadirlos y 
tratar que continuaran en los equipos de trabajo de la sesión anterior. Entre aquellos 
grupos que tuvieron integrantes nuevos, figura los pertenecientes a los dos estudiantes 
mencionados anteriormente y que no contribuyeron con sus compañeros en sesiones 
anteriores. A pesar de ello, ya una vez organizados en su nuevo equipo de trabajo, los 
estudiantes interactuaron con sus compañeros de equipo mostrando una participación 
activa, incluso aquellos estudiantes que como se había mencionado anteriormente 
mostraban cierta apatía por el área. 
 
La reflexión ante lo observado, llevó a que se diseñara una nueva serie de preguntas 
(Ver Anexo E) esta vez, aumentando el número a diez preguntas y tratando de que 
éstas, sean un poco más específicas para que ayuden a contribuir aún más en el 
entendimiento del problema, que es uno de los propósitos en esta etapa de la planeación 
propuesta. Esta nueva serie de preguntas se aplicó sólo a los grupos que mostraron 




4.2.3. Análisis del Plan de Acción. 
 
En esta importante etapa de la planeación de la estructura planteada, se les presentó a 
los estudiantes unas preguntas sencillas sobre lo que saben, dónde pueden encontrar lo 
que deben aprender, entre otras. Éstas deben ser respondidas pero después de ser 
discutidas y analizadas como equipo. Las preguntas ayudan en la planeación de un 
camino o estrategia que les ayude a resolver el problema, (Ver Anexo F). 
 
Un ejemplo de las respuestas escritas al finalizar esta actividad, puede observarse en la 
imagen 4-8. 
 
Imagen 4 - 8: Imagen escaneada que muestra las respuestas de uno de los grupos. 
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Para este grupo, y de acuerdo a lo observado en la imagen anterior, puede evidenciarse 
que sus integrantes reconocen que tienen conocimientos sobre algunos temas (tablas de 
multiplicar y operaciones con los números naturales) que pueden contribuir al aporte que 
puedan realizar para llegar a la solución del problema. De igual forma, reconocen que 
necesitan de los fraccionarios en este contexto los cuales, son útiles y ayudarán a 
entender a más profundidad el problema y pretender tener éxito al intentar resolverlo. 
Además, llegan a un acuerdo para dejar explicito las fuentes donde podrían encontrar la 
información necesaria, información que necesitan conocer y manipular. Lugares como el 
internet que era precisamente lo que se pretendía que ellos pensaran en esta opción. Al 
finalizar, de acuerdo a lo escrito por el grupo y que se observa en la anterior imagen, se 
evidencia la manera en que los integrantes del grupo empiezan a plantear un camino, lo 
que evidencia una mejor comprensión del problema, una mejor comprensión de lo que se 
requiere, de lo que pide el problema. Por ejemplo, especifican qué necesitan averiguar si 
el dinero con el que se cuenta es suficiente para realizar lo que se pretende. En ese 
mismo sentido, el grupo es consciente de que es necesario determinar la cantidad de 
pintura a utilizar, entre otros aspectos. Lo escrito por este grupo, es fruto del trabajo que 
realizaron sus integrantes y que gracias a su interacción pudieron establecer una ruta a 
seguir para llegar a la solución del problema. 
 
Ahora, otro ejemplo de las respuestas escritas por los estudiantes al finalizar esta 
actividad, puede verse en la imagen 4-9. Para este grupo, y de acuerdo a lo observado 
en la imagen 4-9, también puede evidenciarse que sus integrantes reconocen que tienen 
conocimientos sobre algunos temas (tablas de multiplicar, operaciones con los números 
naturales, perímetros y áreas de algunas figuras geométricas) que pueden contribuir al 
aporte que puedan realizar para llegar a una solución del problema. De igual forma, 
también reconocen que necesitan de los fraccionarios en este contexto los cuales, son 
útiles y ayudarán a entender a más profundidad el problema y pretender tener éxito al 
intentar resolverlo. Además, llegan a un acuerdo para dejar explicito las fuentes donde 
podrían encontrar la información necesaria para poder aprender un tema un poco 
desconocido, dejan explicito que lugares como la biblioteca e incluso la internet, podrían 
ser un recursos importantes para aprender lo que quieren aprender. Al finalizar, de 
acuerdo a lo escrito por el grupo y que se observa en la imagen 4-9, se evidencia la 
manera en que los integrantes del grupo empiezan a plantear un camino, no lo hacen de 
manera ordenada pero, es precisamente así como se van involucrando los estudiantes 
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en este proceso y en el cual, es el docente que tiene el importante papel de ser una guía 
ante los planteamientos dados por los estudiantes, es el docente un guía y no un dador 
de respuestas. Dichos planteamientos, van reflejando o evidenciando una mejor 
comprensión del problema, una mejor comprensión de lo que se requiere, de lo que pide 
el problema por ejemplo, este grupo específica que necesita aprender más sobre las 
fracciones, que es necesario tomar medidas, realizar cálculos de áreas y cálculos que 
involucran el dinero y la posibilidad de que sea suficiente. Lo escrito por este grupo, es 
fruto del trabajo que realizaron sus integrantes y aunque se evidencia que al grupo le 
falta madurar las ideas, se evidencia que el reto les llama la atención. 
 
 
Imagen 4 - 9: Imagen escaneada que muestra las respuestas de uno de los grupos. 
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Con ejemplos como los mostrados anteriormente, se hace evidente que para esta sesión, 
los estudiantes siguen estando involucrados y que sus relaciones interpersonales han ido 
fortaleciéndose a través de este tipo de situaciones. Es de resaltar, que a partir del 
trabajo colaborativo que se ha venido presentando en las sesiones de trabajo, ha 
sobresalido el liderazgo de algunos estudiantes y que ese liderazgo, ha sido aceptado 
por sus pares sin tantos protocolos, surge de una manera natural, sus compañeros la han 
recibido como parte de un proceso normal, han recibido ese liderazgo como parte de su 
rutina diaria, como parte del respeto que le deben a todos sus semejantes. 
 
Un punto a considerar, es el de los estudiantes con  poca motivación por el estudio y que 
ya en anteriores ocasiones se habían mencionado. Es el caso de los dos estudiantes que 
no habían aportado a su grupo de trabajo en sesiones anteriores, para esta ocasión, el 
aporte de ellos hacia sus compañeros fue nulo, sin embargo a los cuatro restantes que 
se habían mencionado anteriormente, continúan aportando a sus compañeros e intentan 
alcanzar la meta de solucionar el problema. 
 
Después de la reflexión del investigador sobre los resultados de esta etapa, retroalimenta 
obteniendo unas pequeñas modificaciones a las preguntas, (ver Anexo G).  
 
En definitiva, todos los grupos plantearon opciones para enfrentarse al problema, 
reconocieron que deben aprender sobre los fraccionarios para encarar el problema y 




4.2.4. Análisis del Aprendizaje Independiente. 
 
Para esta importante etapa de la planeación se invitó a los estudiantes a participar de un 
curso virtual donde podrían aprender más sobre los fraccionarios. Dicho curso virtual, 
está organizado en la plataforma Moodle, cuya dirección electrónica es: 
http://maescentics1.medellin.unal.edu.co/cpinov/  (ver imagen 4-10).  
 
Durante esta etapa de la planeación, se invita a los estudiantes a realizar un curso virtual 
que cuenta con diferentes recursos para facilitar el aprendizaje de conceptos 
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matemáticos. La etapa, brindó a los estudiantes un grado de satisfacción y ansiedad por 
enfrentarse a una nueva forma de aprender. Incluso a los estudiantes mencionados 
anteriormente es decir, a los dos estudiantes que no sentían atracción por el área, 
mostraron interés por involucrarse con la plataforma, mostraron interés por manejar 
apropiadamente el entorno del curso virtual. Ellos participaron activamente de esta etapa 
de la planeación. El resto de estudiantes, mostraron disposición para enfrentarse a esta 
nueva forma de aprender y estuvieron atentos a seguir las instrucciones dadas para el 
profesor sobre el manejo de la plataforma. 
 
 
Imagen 4 - 10: Pantallazo sobre la portada de la página creada en Moodle con el fin de 
realizar la etapa de aprendizaje independiente. 
 
El curso diseñado, se enfocaba mayormente en los temas de representación gráfica de 
fracciones, suma de fracciones y áreas de figuras geométricas planas, (Ver Imagen 4-
11). Dentro de los recursos que brinda el curso se encuentran videos, lecturas, enlaces a 
páginas recomendadas para complementar lo aprendido, enlaces a páginas con recursos 
interactivos para practicar sobre los fraccionarios y dos exámenes sencillos que sirvieran 




Imagen 4 - 11: Pantallazo que muestra la temática planteada para este proceso de 
aprendizaje independiente. 
 
Entre las actividades planteadas a los estudiantes, se cuentan con enlaces a recursos 
tipo  flash disponible gratuitamente en la red. En la imagen 4-12, se muestra tal enlace. 
 
 
Imagen 4 - 12: Pantallazo que muestra el enlace a un recurso interactivo. 
 
En la imagen 4-12, se ilustra el enlace donde los estudiantes al hacer click, son llevados 




Imagen 4 - 13: Pantallazo que muestra un recurso interactivo propuesto a los estudiantes 
para el aprendizaje independiente. 
 
 
Imagen 4 - 14: Fotografía donde se muestra a los estudiantes usando los recursos 
planteados para el aprendizaje independiente. 
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La imagen 4-14, pretende mostrar el uso por parte de los estudiantes de las actividades 
planteadas para esta etapa de aprendizaje independiente. 
 
Con respecto a la valoración de lo asimilado en esta etapa del aprendizaje, la plataforma 
ayuda a interpretar los resultados. La imagen 4-15, muestra las calificaciones o el rango 
de calificaciones obtenidas por los estudiantes en el primer examen. Una nota de 3 o 




Imagen 4 - 15: Pantallazo que muestra las notas obtenidas por los estudiantes en el 
primer examen de la plataforma. 
 
Los excelentes resultados logrados por los estudiantes en las calificaciones del primer 
examen y que fue planteado en la plataforma, son mostrados en la imagen 4-15 y se 
deben en primer lugar a que los estudiantes tenían la oportunidad de mejorar la 
calificación. Para ello, podían repetir el examen y la calificación definitiva sería la 
calificación más alta obtenida. Lo anterior, con el fin de generar las mejores expectativas 
en los estudiantes estimulándolos a ser sujetos responsables de su propio aprendizaje. 
 
De acuerdo a los resultados del primer examen y que son mostrados en la imagen 4-15, 
se puede afirmar que el 89% de los estudiantes aprobaron el examen mientras que, el 
11% no lograron obtener buenos resultados, (ver Gráfico 4-5).  Es de resaltar, que los 
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dos estudiantes que no muestran interés por el estudio y mencionados en repetidas 
ocasiones, no hacen parte de los que obtuvieron resultados negativos. 
 
 
Gráfico 4 - 5: La gran mayoría de los estudiantes aprobaron el examen uno. 
 
Un segundo examen fue agregado para continuar valorando el proceso de aprendizaje 
de las nuevas temáticas. Los excelentes resultados son ilustrados en la imagen 4-16.  
 
 
Imagen 4 - 16: Pantallazo que muestra las notas obtenidas por los estudiantes en el 
segundo examen de la plataforma. 
89% 
11% 
Resultados del Examen 1 
APROBÓ NO APROBÓ
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En la imagen 4-16, se observa que aumento el nivel  de la nota obtenida ya que la 
mayoría de estudiantes alcanzaron una nota de 5 es decir, la máxima nota. Nuevamente, 
los excelentes resultados se deben entre ellas, a que este segundo examen sirviera más 
como realimentación y estimulación al estudiante en vez de ser meramente punitivo. 
Además, los estudiantes tenían la oportunidad de mejorar la calificación. Para ello, 
podían repetir el examen y la calificación definitiva sería la calificación más alta obtenida. 
Lo anterior, con el fin de generar las mejores expectativas en los estudiantes y 
estimularlos como sujetos responsables de su propio aprendizaje. 
 
De acuerdo a los resultados del segundo examen y que son mostrados a través de la 
imagen 4-16, se puede afirmar que el 89% de los estudiantes aprobaron el examen 
mientras que, el 11% no lograron obtener buenos resultados, (ver Gráfico 4-6).  Es de 
resaltar, que los dos estudiantes que no muestran interés por el estudio y mencionados 
en repetidas ocasiones, no hacen parte de los que obtuvieron resultados negativos. 
 
 
Gráfico 4 - 6: La gran mayoría de los estudiantes aprobaron el examen número dos. 
 
Es de resaltar, que en esta etapa de la planeación, el docente contribuyó a que los 
estudiantes manipularan adecuadamente la plataforma, orientaba y resaltaba sobre la 




Resultados del Examen 2 
APROBÓ NO APROBÓ
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4.2.4. Análisis de la Etapa de Resultados. 
 
Para esta última etapa de la planeación básica planteada usando el aprendizaje basado 
en problemas, los estudiantes empiezan a aplicar en este contexto, en este problema, lo 
aprendido durante la etapa de aprendizaje independiente. Para ello, debían retomar el 
problema, volver a leerlo para recordar todo lo desarrollado hasta el momento. Luego, a 
través de una guía diseñada por el docente (ver Anexo H), los estudiantes empezaban a 
resolver las preguntas establecidas en el enunciado del problema.  
 
Esta etapa de Resultados, empezó después de un poco más de una semana de iniciada 
la etapa de Aprendizaje Independiente. El investigador al observar las características del 
grupo, decide brindarle a los estudiantes una guía que ayude acercarse más a la solución 
del problema, dicha guía difiere del Plan de Acción puesto que, en el Plan los estudiantes 
establecían lo que debían aprender, dónde podían aprender y qué otra información 
debían obtener para resolver el problema. 
 
De otro lado, la guía ayuda a evidenciar de lo que son capaces de hacer con lo que han 
aprendido y de mostrar si son capaces de aplicarlo en diferentes contextos, en este caso 
es la de solucionar un problema planteado. El producto de la aplicación de lo aprendido, 




Imagen 4 - 17: Imagen escaneada que muestra el producto final de uno de los grupos y 





Imagen 4 - 18: Imagen escaneada que muestra el producto final de uno de los grupos y 
su solución al problema. 
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De acuerdo a la imagen 4-17, se alcanza a evidenciar que los estudiantes realizan una 
escritura sobresaliente de los fraccionarios. Sobresaliente ya que se observa que al 
escribir el nombre o la forma en que se lee la primera fracción, se equivocan y en vez de 
escribir “un cuarto”, escriben “dos cuartos”. Las otras fracciones y su respectiva forma de 
leerlas, están bien escritas. Este aspecto es muy significativo, ya que de acuerdo a los 
hallazgos encontrados en el diagnóstico, es importante recordar que los estudiantes no 
escribían adecuadamente las fracciones. Ya en esta etapa, se observa que identifican 
acertadamente el significado del denominador y el numerador en una fracción, con lo 
cual, se puede afirmar que las etapas planeadas en la estructura básica dieron sus 
frutos. Como si fuera poco, también se puede evidenciar que van más allá de 
simplemente escribir una fracción ya que están representando una situación a través de 
una fracción.  
 
En las imágenes 4-17 y 4-18, se observa que los estudiantes realizan operaciones 
básicas con las fracciones, operaciones importantes como la suma de fracciones. Es 
decir, el alcance que ha dado la propuesta ha llevado a la apropiación de su propio 
aprendizaje de tal manera que han sido ellos los protagonistas de su aprendizaje 
resaltando que la función del docente fue la de facilitar los medios para que ello ocurriera. 
 
A partir de la imagen 4-17, se observa que reforzaron sus conocimientos sobre el 
concepto de área y su aplicación para este contexto, ya que identificaron la forma que 
tenía cada puerta y las operaciones que servirían para calcular el área de las mismas. 
 
Posteriormente, en la imagen 4-18, tenemos el fruto de todo el trabajo de equipo que 
tuvieron que realizar los estudiantes para poder llegar a una solución ante la situación 
problema presentada. En la imagen, se observa que los estudiantes tuvieron que 
determinar la fracción de una cantidad para así, saber qué cantidad de pintura era 
necesaria para cumplir la tarea. Es importante resaltar, que el investigador a través de 
sus observaciones pudo intuir que esta parte podría ser muy complejo para ellos, lo que 
podría generar el riesgo de que los estudiantes desistieran de continuar con la solución 
del problema por ello, la pertinencia de una guía que ayudara a los estudiantes a ese 
enfrentamiento directo con la situación problema. Igualmente, en la imagen 4-18, se 
observa que los estudiantes lograron determinar que a partir de todas las compras que 
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deberían realizar según la aproximación de las cantidades, la cantidad de dinero sería 
insuficiente para lograr el propósito trazado. 
 
Otro ejemplo de los productos alcanzados por los estudiantes, es el mostrado en la 
imagen 4-19 y en la imagen 4-20. Nuevamente, se puede evidenciar las capacidades que 
han logrado desarrollar los estudiantes, entre ellas, que van más allá de simplemente 
escribir una fracción ya que están representando una situación a través de una fracción. 
 
En las imágenes 4-19 y 4-20, se observa que los estudiantes realizan correctamente 
operaciones básicas con las fracciones, operaciones importantes como la suma de 
fracciones, se observa que reforzaron sus conocimientos sobre el concepto de área y la 
aplicación correcta para este contexto ya que identificaron la forma que tenía cada puerta 
y las operaciones que servirían para calcular el área de las mismas. Además, se observa 
que los estudiantes tuvieron que determinar la fracción de una cantidad para así, saber 
qué cantidad de pintura era necesaria para cumplir la tarea, se observa que los 
estudiantes lograron determinar que a partir de todas las compras que deberían realizar 
según la aproximación de las cantidades, la cantidad de dinero sería insuficiente para 
lograr el propósito trazado. 
 
De otra parte, de los puntos a valorar sobre la observación realizada sobre los dos 
estudiantes que en repetidas ocasiones se han mencionado es decir, los dos estudiantes 
que muestran apatía por el estudio, para esta etapa, influyeron para que los grupos a los 
cuales pertenecían se disolvieran y tuvieran que reorganizarse. Es de resaltar, todo los 
esfuerzos que realizaron los demás integrantes para intentar mantener la unión del 
equipo. Posteriormente, los dos estudiantes mencionados terminan siendo integrantes de 
un mismo equipo. En dicho equipo, se vieron involucrados pero no de una manera activa, 
dieron aportes a sus grupos incluso, en un par de ocasiones ayudaron a corregir a sus 
compañeros pero no trascendió del mero aporte. En cambio, los demás estudiantes se 
vieron involucrados y participando activamente con su correspondiente equipo de trabajo, 






Imagen 4 - 19: Imagen escaneada que muestra el producto final de uno de los grupos y 
su solución al problema. 
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Imagen 4 - 20: Imagen escaneada que muestra el producto final de uno de los grupos y 
su solución al problema. 
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Finalmente, basándose en los productos obtenidos por los estudiantes, y teniendo en 
cuenta solamente la respuesta final al problema, se puede afirmar que el 86% de los 
estudiantes resolvieron correctamente el problema, mientras que el 14% restante no 
dieron una respuesta acertada al problema, (Ver Gráfico 4-7). Es de resaltar, que dentro 
del porcentaje del 14%, se encuentran los dos estudiantes que muestran poco interés por 
el estudio. 
 
Gráfico 4 - 7: Porcentaje de estudiantes que resolvieron acertadamente el problema. 
 
 
Durante la etapa de socialización de resultados, se realizó la co-evaluación. De otro lado, 
la evaluación de todo este proceso por parte de los estudiantes, se realizó a modo de 
entrevista. Se escogieron también, cinco estudiantes que respondieron frente a una 
cámara unas preguntas sencillas de tal manera, que se pueda reflejar la percepción que 
les había dejado todo el proceso. 
 
Para realizar la entrevista a los estudiantes, se solicitó permiso a los acudientes y se les 
resaltó que la entrevista solo tiene fines académicos. (Ver Anexo I). 
 
Los estudiantes coincidieron en que todo este proceso fue llamativo para ellos, que les 
gustó esta nueva forma de aprender. Es de resaltar, que estas percepciones son 
concebidas incluso dentro de los estudiantes que mostraban poco interés por el área de 
86% 
14% 
Solución Al Problema 
CORRECTAMENTE INCORRECTAMENTE
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matemáticas y que durante el desarrollo del presente trabajo fueron mencionados. Ellos 






Docente: ¿cómo te llamas? 
Estudiante: NNNNN (Intencional) 
Docente: NNNNN mira, vamos a hacer unas preguntas y quiero que me contestes con la 
mayor sinceridad ¿empezamos? 
Estudiante: Si 
Docente: ¿En qué año estamos? 
Estudiante: En el 2018. 
Docente: ¿cómo se llama el colegio donde estudias? 
Estudiante: Institución Educativa Guadalupe, Graciela Jiménez de Bustamante 
Docente: ¿cómo se llama tu profesor de matemáticas? 
Estudiante: Christian Pino 
Docente: El profesor te dio un problema y tu equipo tenía que resolverlo, ¿eso es 
verdad? 
Estudiante: Si 
Docente: ¿Cómo te pareció eso de resolver un problema con un grupo de trabajo? ¿Qué 
fue lo malo? ¿Qué fue lo bueno? 
Estudiante: Lo malo nada, lo bueno que trabajamos en equipo. 
Docente: ¿Todos participaron, o crees que alguien de tu equipo no ayudaba? 
Estudiante: Todos participamos 
Docente: ¿Qué fue lo más difícil del problema? 
Estudiante: Saber el área de cada puerta 
Docente: ¿Qué temas aprendiste? 
Estudiante: Suma de fracciones homogéneas y heterogéneas 
Docente: ¿Te gustó esta forma de aprender? 
Estudiante: Sí 















Docente: ¿cómo te llamas? 
Estudiante: MMMM. (Intencional) 
Docente: MMMM te voy hacer unas preguntas y quiero que me contestes con la mayor 
sinceridad del mundo, ¿listo? 
Estudiante: Si 
Docente: ¿En qué año estamos? 
Estudiante: En el 2018. 
Docente: ¿cómo se llama el colegio donde estudias? 
Estudiante: Graciela Jiménez de Bustamante 
Docente: ¿cómo se llama tu profesor de matemáticas? 
Estudiante: Christian Pino 
Docente: El profesor te dio un problema y tu equipo tenía que resolverlo, ¿eso es 
verdad? 
Estudiante: Si 
Docente: ¿Cómo te pareció eso de resolver un problema en grupo? 
Estudiante: Bien. 
Docente: ¿Qué fue lo bueno? ¿Qué fue lo malo? 
Estudiante: Lo malo nada, lo bueno, lo bueno ¡no! Lo bueno, que todos trabajamos 
en equipo. 
Docente: ¿O sea que todos participaron? 
Estudiante: Sí 
Docente: ¿Qué fue lo más difícil del problema? 
Estudiante: Nada 
Docente: ¿Qué temas aprendiste? 
Estudiante: Fraccionarios 
Docente: ¿Te gustó esta forma de aprender? 
Estudiante: Sí 












ETAPA PROCESO EVALUACIÓN RESULTADOS 
Diagnóstico 
Adaptabilidad para el 
trabajo colaborativo. 
Planteamiento de estrategias 
para la 
solución de problemas. 
Evaluación como proceso 
continuo de retroalimentación. 
 
Se resalta la importancia de la 
co-evaluación y auto-evaluación, 
(contemplado en el Proyecto 
Educativo Institucional). 
 
Creatividad, liderazgo y 
mejoramiento de relaciones 
interpersonales. 
 
Sujetos responsables de 






Afrontar situaciones, retos 
y problemas. 
Interrogatorio 
Conseguir un mejor 
entendimiento del contexto del 
problema y la información que 
se tiene y de la 
que hace falta para una 




Plantear y llevar a cabo 
estrategias para la solución 
de un problema. 
Aprendizaje 
Independiente 
Apropiación de su propio 
aprendizaje. 
Resultados Saber hacer en contexto. 
 




























Mediante la aplicación de la propuesta de la estructura básica de planeación de clase 
usando el aprendizaje basado en problemas, se logra obtener algunas conclusiones 
importantes. Dichas conclusiones, se fundamentan en los resultados cuantitativos y 
cualitativos arrojados en cada etapa de la propuesta. 
 
 Para la etapa de diagnóstico, en la cual se pretendía identificar los saberes previos 
de los estudiantes sobre el reconocimiento y uso de las fracciones, se determinó que 
el 80% de los estudiantes no reconocen formalmente los fraccionarios y que no son 
capaces de relacionarlos en representación con alguna situación que lo amerite. Otra 
de las falencias de la gran mayoría de los estudiantes es que presentaron dificultades 
en comprensión lectora. Lo anterior, concuerda con los referentes teóricos al tener un 
sujeto como Perceptor/Receptor, resalta la importancia de contar con esta etapa de 
diagnóstico dentro de la propuesta y además, cumple con el objetivo de identificar los 
saberes previos. 
 
 En la planeación de clase, al plantear una distribución de estudiantes por grupos, se 
generaron situaciones en las cuales se pone a prueba la capacidad de resolver 
situaciones interpersonales, sacando a flote el liderazgo y los valores inculcados 
(familia, institución) contribuyendo, a la madurez del estudiante en su proceso 
formativo, en otras palabras, a la puesta en práctica de las competencias ciudadanas, 
todos estos aspectos sustentados dentro de las características del aprendizaje 
basado en problemas. 
 
 La capacidad de escucha, la decisión de colaborar y el aprender a compartir las ideas 
son características del trabajo colaborativo que floreció durante toda la aplicación de 
la propuesta ya que al compartir una meta en común contribuyó a que la 
responsabilidad de alcanzar la meta también fuera compartida. 
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 La estructura planteada, facilitó que los estudiantes se convirtieran en sujetos activos 
del aprendizaje, ya que han sido los mismos estudiantes los que se fijaron 
aprendizajes y que se esforzaran por cumplir con el deber de alcanzarlos, 
propiciándose así el camino hacia la transformación en sujetos responsables de su 
propio aprendizaje la cual, es una característica del Aprendizaje Significativo Crítico. 
Además, permitió que el docente tuviera una intervención fundamentada en la co-
evaluación, auto-evaluación, en la participación, llevándolo a cumplir con su función 
de facilitador. 
 
 La propuesta de la enseñanza de fracciones usando el aprendizaje basado en 
problemas favoreció el aprendizaje significativo de las fracciones ya que la gran 
mayoría de estudiantes, es decir, el 86% lograron poner en contexto el uso de las 
fracciones junto con el manejo de operaciones básicas y al mismo tiempo, proyecta a 
los estudiantes como sujetos responsables de su propio aprendizaje logrando dar 
respuesta a un problema. Tales afirmaciones,  evidencia lo dicho desde la teoría en 
que se apoya esta investigación y que en conjunto contribuyeron al cumplimiento de 
los objetivos de este trabajo. 
 
 La alternativa de enseñanza de las fracciones propuesta, de acuerdo a las 
afirmaciones de los estudiantes, generó motivación y expectativas de crecimiento 
personal ya que da gran importancia al proceso más que al resultado (sin desconocer 
la importancia del resultado como validación del proceso) es decir, ese proceso que 
conlleva a que los estudiantes sean sujetos activos en su proceso de aprendizaje de 
las fracciones o de cualquier otra cosa que deseen aprender. Por lo tanto, es el factor 
clave que da una respuesta positiva a la pregunta problematizadora de esta 
investigación. 
 
 La propuesta de la estructura básica de planeación de clase basada en problemas 
como estrategia para el aprendizaje significativo del concepto de fracción consta de 
seis etapas: Diagnostico, Presentación del Problema, Interrogatorio, Plan de Acción, 
Aprendizaje Independiente y Resultados. Dicha propuesta, brinda una alternativa no 






 Utilizar la estructura básica de planeación de clase basada en problemas como 
estrategia para el aprendizaje significativo del concepto de fracción como 
referente pero no únicamente para la enseñanza del concepto de fracción sino, 
para cualquier otro concepto. 
 
 La etapa de diagnóstico, contribuye a la contextualización y planteamiento del 
problema o problemas que se propondrán. Un análisis cuidadoso ayuda para 
obtener información sobre falencias en distintos aspectos, no sólo matemáticos. 
 
 Es necesario relacionar el problema o los problemas planteados con las 
situaciones cotidianas de los estudiantes o que de alguna manera esos 
problemas enganchen al estudiante es decir, sean atractivos para ellos, que sean 
útiles, que los ayude a pensar, a intercambiar puntos de vista y que los ayude a 
ser autónomos. 
 
 Es importante que al usar la estructura de la planeación de clase propuesta, la 
complejidad del problema sea acorde con las características de la población a 
intervenir ya que durante la implementación de este trabajo de investigación, el 
investigador tuvo la experiencia de que al diseñar una actividad que para el 
docente resultaba ser una actividad súper sencilla, fácil de entender, no lo era 
para el grupo en el cual se implementó. Lo que sugiere que para 
implementaciones posteriores, la redacción de los enunciados de los problemas y 
la información explicita que ésta contenga, debe ser acorde con las 
características de los estudiantes. 
 
 Un punto a considerar, es la ausencia de estudiantes. Este aspecto, debe ser 
tenido en cuenta en especial, cuando la planeación está pensada para varias 
sesiones. El investigador debe plantear alternativas tanto para los estudiantes 
como para el mismo docente, es importante que los estudiantes sepan quién o 
quiénes asumirán los compromisos del ausente. 
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 Es recomendable que al implementar la etapa de aprendizaje independiente, 
éstas no saturen de información al estudiante, el proceso debe llevarse de 
acuerdo al ritmo del grupo. 
 
 Involucrar el trabajo colaborativo dentro de todo el proceso ya que favorece la 
disposición y apropiación de las actividades por parte de los estudiantes y de esta 
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ANEXO A: DIAGNOSTICO, Guía del Estudiante. 
DIAGNOSTICO 
GUÍA PARA EL ESTUDIANTE 
 
Tema: Fracciones. 
Objetivo: Reconocer las fracciones. 
Población: Estudiantes del grado sexto.  
Tipo de actividad: Actividad de diagnóstico. 
Tiempo: Se estima una disposición aproximada de dos horas. 
Materiales: Impresión de figuras, tijeras y pegante. 
 
FIESTA DE CUMPLEAÑOS 
Enrique invitó a sus familiares, vecinos y amigos a su fiesta de cumpleaños, en 
total hay 20 personas. En la mesa de comida hay 40 vasos de gaseosa, 5 pizzas, 
100 chicles, 20 paquetes de papitas, 50 gelatinas, 10 galletas hechas por la 
abuela y una torta de Batman que uno de sus amigos le regaló. 
 
PARTE 1. 
Lee atentamente el enunciado dado. Piensa con tus compañeros las preguntas 
que verás abajo en el cuadro y utiliza el material suministrado por el profesor para 




¿Los paquetes de 
papitas serán 
suficientes para 
todos los invitados? 
SI NO 
¿De cuántos 







Lee atentamente el enunciado dado al principio. Piensa con tus compañeros las 
preguntas que verás abajo en el cuadro 2. Tengan en cuenta que el profesor les 
entregará dos imágenes de una torta, sólo una de las imágenes será la que 
podrán manipular para acomodar la respuesta en el cuadro 2. 
 
Situaciones Problema: 
Ya es tarde y unos invitados ya se van, por lo que deciden dividir la torta en 20 
partes iguales de los cuales, reparte 9 pedazos para los que se van a sus casas. 
 
¿En cuántas partes iguales 
Se dividió la torta? 
¿Cuántas partes entregaron a los 
invitados que se retiran de la fiesta? 
  
¿Cuántas partes quedaron? 
La mamá de Enrique quiere escribir un 
número que le recuerde las partes de la 
torta que se llevaron con relación al total 
de partes divididas de torta. 





Lee atentamente el enunciado dado al principio. Piensa con tus compañeros las 
preguntas que verás abajo en el cuadro 3. Tengan en cuenta que el profesor les 
entregará varias imágenes de una galleta, estás serán manipuladas para 









 Si Enrique, desea que todos prueben las galletas de la abuela, ¿qué puede 
hacer? ¿qué pedazo de galleta le corresponderá a cada persona? Representa 
gráficamente en el siguiente cuadro. 
 
¿Qué vas a repartir? ¿Qué puede hacer? 
Pedazo que recibirá 
cada persona y número 
que representa el 
pedazo. 
   
Cuadro 3. 
 
Más problemas:  
Lee atentamente el enunciado dado al principio. Piensa con tus compañeros las 
preguntas que verás abajo en el cuadro 4. Tengan en cuenta que el profesor les 
entregará varias imágenes de una pizza, estás serán manipuladas para acomodar 
la respuesta en el cuadro 4. 
 




  Si Enrique, desea que todos coman pizzas, ¿qué puede hacer? ¿qué porción 


























Para terminar, lee atentamente las preguntas y en conjunto contesta: 
 











Colorín colorado los problemas se han acabado. 
 







ANEXO B: DIAGNOSTICO, Guía del Docente. 
DIAGNOSTICO 
GUIA PARA EL DOCENTE 
Tema: Fracciones. 
Objetivo: Verificar en los estudiantes el reconocimiento de las fracciones. 
Población: Esta guía está dirigida a los docentes que imparten matemáticas en 
el grado sexto. 
Tipo de actividad: Actividad de diagnóstico. 
Tiempo: Se estima una disposición de aproximadamente dos horas. 
Materiales: Impresión de figuras, tijeras y pegante. 
 
Inicio 
Descripción: El docente predispondrá al grupo para realizar la actividad. 
Formará equipos de cuatro estudiantes cada uno, explicando el rol que cada 
estudiante tendrá durante la actividad. 
 
Roles 
Líder: Preguntas las dudas al profesor y asigna tareas y a los otros compañeros del equipo. 
Secretario: Encargado de unificar en una sola idea las ideas del grupo, para ser entregadas como 
producción del equipo. Ayuda a escribir las respuestas. 
Moderador: Controla el tiempo, se asegura de que todos hablen a un bajo volumen y concede la 
palabra para que no hablen al mismo tiempo. 
Proveedor: Encargado de recibir y entregar materiales, ayuda a mantener el orden. 
 
Desarrollo 
FIESTA DE CUMPLEAÑOS 
Enrique invitó a sus familiares, vecinos y amigos a su fiesta de cumpleaños, en 
total hay 20 personas. En la mesa de comida hay 40 vasos de gaseosa, 5 pizzas, 
100 chicles, 20 paquetes de papitas, 50 gelatinas, 10 galletas hechas por la 
abuela y una torta de Batman que uno de sus amigos le regaló. 
 
PARTE 1. 
Descripción: Con la finalidad de ir evocando lo que ellos traen de grados 
anteriores, se realiza las siguientes preguntas que irán respondiendo en la guía 
del estudiante. El docente les entrega a los estudiantes el correspondiente 
número de impresiones de la imagen de un paquete de papitas, (Imagen 1). Ellos 
manipularan el material e ilustrarán la posible respuesta en el cuadro 1. 
 
Situaciones Problema: 
¿Los paquetes de papitas serán 
suficientes para todos los 
invitados? 
SI NO 
¿De cuántos paquetes le toca 





Descripción: En esta parte se complementa la situación planteada con la 
finalidad de ir aumentando la complejidad. El docente les entrega a los 
estudiantes dos impresiones de la imagen de una torta, (Imagen 2). Sólo una de 
las imágenes será la que podrá manipular para llegar a la respuesta. En el cuadro 
abajo (cuadro 2), los estudiantes además de escribir la respuesta, también 




Ya es tarde y unos invitados ya se van, por lo que deciden dividir la torta en 20 
partes iguales de los cuales, reparte 9 pedazos para los que se van a sus casas. 
 
¿En cuántas partes iguales 
se dividió la torta? 
¿Cuántas partes entregaron a los 
invitados que se retiran de la 
fiesta? 
  
¿Cuántas partes quedaron? 
La mamá de Enrique quiere escribir 
un número que le recuerde las partes 
de la torta que se llevaron con 
relación al total de partes divididas de 
torta. 






Descripción: En esta parte se complementa la situación planteada con la 
finalidad de ir aumentando la complejidad. El docente les entrega a los 
estudiantes el correspondiente número de impresiones de la imagen de una 
galleta, (Imagen 3). En el cuadro abajo (cuadro 3), los estudiantes además de 
escribir la respuesta, también acomodarán el material necesario dentro de cada 
casilla con el fin de ilustrar la respuesta. 
 
Situaciones Problema: 
 ¿Las galletas serán suficientes para todos los invitados? 
_________________________________ 
 Si Enrique, desea que todos prueben las galletas de la abuela, ¿qué puede 
hacer? ¿qué pedazo de galleta le corresponderá a cada persona? Representa 
gráficamente en el siguiente cuadro. 
 




Pedazo que recibirá cada persona y     
número que representa la porción que 
le corresponde a cada persona.  
   
Cuadro 3. 
 
Más problemas: El docente les entrega a los estudiantes el correspondiente 
número de impresiones de la imagen de una pizza, (Imagen 4). Una de las 
imágenes de la pizza quedará completa y las otras serán  las que manipularán 
para llegar a la respuesta.  En el cuadro abajo (cuadro 4), los estudiantes además 
de escribir la respuesta, también acomodarán el material necesario dentro de 
cada casilla con el fin de ilustrar la respuesta. 
 
 
 ¿Las pizzas serán suficientes para todos los invitados? 
__________________________________ 
 Si Enrique, desea que todos coman pizzas, ¿qué habrá que hacer? ¿qué 
porción de pizza le corresponderá a cada persona? Representa gráficamente 
en el siguiente cuadro. 
 
¿Qué vas a repartir? ¿Qué puede hacer? Pedazo que recibirá cada persona y     
número que representa la porción que 
le corresponde a cada persona.  









   
 










































Tema: Áreas de figuras planas. Fracciones, Representación gráfica, suma, 
fracción de un número. 
Objetivo: Identificar las condiciones de un problema dado. 
Población: Estudiantes del grado sexto.  
Tipo de actividad: Actividad de desarrollo y reestructuración. 
Tiempo: Se estima una disposición aproximada de 30 minutos. 
Materiales: Formato plan de acción. 
 
MI COLEGIO 
Estudiantes, tal y como fue informado en días pasados, las paredes y puertas de 
esta sede serán pintadas, con lo cual se pretende tener unas instalaciones más 
bonitas y agradables.  
Pero, resulta que el pintor, tomó la decisión sin consultar a nadie de que los 
colores que utilizará para pintar las puertas son el verde, el blanco y el azul. El 
pintor, escogió estos colores porque su hijo estudia aquí y recordó que cuando lo 
matriculó, le entregaron el manual de convivencia y fue allí, donde leyó que estos 
colores representan la institución. Además, resulta que el pintor es muy creativo y 
piensa pintar 10 puertas de cinco maneras o estilos diferentes, así: 
 
           
Estilo 1                                     Estilo 2             
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        Estilo 3 
           
Estilo 4                                   Estilo 5 
 
La idea del pintor no es tan descabellada pero, para llevar a cabo tan linda tarea, 

















1) El área de cada puerta de la sede. 
2) El área total de las puertas que se deben pintar. 
3) ¿Cuánto es el pedazo de puerta pintada de azul, según el estilo uno? 
¿Con qué fracción se podrá representar? 
4) ¿Con qué fracción se podrá representar la parte de la puerta pintada de 
blanco según el estilo cinco? 
5) ¿Cómo debo sumar correctamente las partes pintadas de blanco en los 
estilos cuatro y cinco? 
6) ¿Cómo debo sumar correctamente las partes pintadas de verde según los 
estilos dos y tres? 
7) ¿Cuánta pintura se necesitará para pintar las diez puertas de acuerdo a los 
estilos del pintor? 




¡Éxitos!   





















ANEXO D: EL INTERROGATORIO. 
 
CUESTIONARIO Y PLAN DE ACCIÓN 
 
Tema: Fracciones, Representación gráfica, suma, fracción de un número. Áreas 
de figuras planas. 
Objetivo: Diseñar y planear un camino que facilite la solución a un problema 
dado. 
Población: Estudiantes del grado sexto.  
Tipo de actividad: Actividad de desarrollo y reestructuración. 
Tiempo: Se estima una disposición aproximada de 30 minutos. 





1) ¿Crees que has entendido el problema presentado? SI______  NO ______ 
 
Independiente de cuál fue tu respuesta, las siguientes preguntas te ayudarán a 
reafirmar tu entendimiento del problema. 
 
2) ¿Consideras que el problema salió de un cuento de hadas?  
 SI______  NO ______ 
 




4) ¿Qué información importante te da el enunciado del problema? Para contestar 






5) ¿Qué información importante le hace falta al enunciado del problema? Para 
contestar esta pregunta, ten en cuenta fechas, lugares, cantidades, precios, 










ANEXO E: Mejoras para EL INTERROGATORIO. 
 
CUESTIONARIO Y PLAN DE ACCIÓN 
 
Tema: Áreas de figuras planas. Fracciones, Representación gráfica, suma, fracción de un 
número. 
Objetivo: Diseñar y planear un camino que facilite la solución a un problema dado. 
Población: Estudiantes del grado sexto.  
Tipo de actividad: Actividad de desarrollo y reestructuración. 
Tiempo: Se estima una disposición aproximada de 30 minutos. 
Materiales: Cuestionario y Plantilla plan de acción. 
 
Cuestionario 
Las siguientes preguntas te ayudarán a reafirmar tu entendimiento del problema. 
 
1) ¿Consideras que el problema salió de un cuento de hadas? SI____NO ____ 
 
2) ¿Qué es lo que se va a pintar? El techo __ Las puertas __ El piso _ Nada ___ 
 
3) ¿De cuántas formas diferentes se van a pintar las puertas?  Uno _Siete _ Cinco _  
 
4) ¿Quiénes, es decir, cuáles son tres personas que intervienen en el problema 
dado? _________________________________________________________ 
 
5) ¿Cuánto y para qué es el dinero que menciona el enunciado? 
______________________________________________________________ 
 
6) ¿Cuál es problema principal, es decir, que es lo que tienen  que comprobar? 
Escoge solo una opción. 
 
 Que el hijo del pintor no está matriculado. 
 Escoger al pintor. 
 Qué el dinero para pintar sea suficiente. 
 Convencer a los padres de familia de pintar las paredes de rojo. 
 
7) ¿Qué información importante te da el enunciado del problema, es decir, cuál 
información te sirve para resolver el problema? Para contestar esta pregunta, ten en 
cuenta fechas, lugares, cantidades, precios, personas, materiales, etc. 
______________________________________________________________  
 
8) ¿Se especifica el tiempo que va a tardar el pintor en cumplir la tarea? SI__  NO __ 
 
9) Qué tal, si quedan puertas sin pintar. ¿Consideras que es bueno que el pintor compre 
los materiales sin averiguar primero si el dinero es suficiente para cumplir con la 
tarea? SI_____  NO _____  
 
10) ¿Qué información importante le hace falta al enunciado para poder resolver el 
problema? Para contestar esta pregunta, ten en cuenta fechas, lugares, cantidades, 




ANEXO F: PLAN DE ACCIÓN. 
PLAN DE ACCIÓN 
 
¿Cuáles temas creen ustedes que deben aprender primero para poder resolver el problema? 
 
Tacha con una X. 
ppp 
Suma con los  
números del 1 al 10. 
ppp Las tablas de multiplicar. 
 
Áreas de todas las figuras 
Geométricas planas que existen. 
 
Representación 
gráfica de una fracción. 
 Carpintería.  
Áreas de algunas figuras  
geométricas planas. 
 
Perímetro de algunas 
figuras geométricas planas. 
 Estadística. 
 
Perímetro de todas las figuras 
geométricas planas que existen. 
 Suma de fracciones. 
 Manejo del compás.  Resta de números naturales 
 Las fracciones.  Raíz cuadrada de un número. 
 Resta con números naturales.  Aprender inglés. 
 
¿Cuáles temas creen ustedes que YA saben y que les puede ayudar a resolver el problema? 
 
Tacha con una X. 
ppp 
Suma con los  
números del 1 al 10. 
ppp Las tablas de multiplicar. 
 
Áreas de todas las figuras 
Geométricas planas que existen. 
 
Representación 
gráfica de una fracción. 
 Carpintería.  
Áreas de algunas figuras  
geométricas planas. 
 
Perímetro de algunas 
figuras geométricas planas. 
 Estadística. 
 
Perímetro de todas las figuras 
geométricas planas que existen. 
 Suma de fracciones. 
 Manejo del compás.  Resta de números naturales 
 Las fracciones.  Raíz cuadrada de un número. 
 Resta con números naturales.  Aprender inglés. 
 
Entre las siguientes opciones, ¿En cuáles lugares, creen ustedes que pueden encontrar los temas 
que deben aprender?  
Tacha con una X. 
x Papelería x Almacén de ropa   x Ferretería x Internet 
 Biblioteca  Youtube  Facebook  Carnicería 
 
Describan con sus propias palabras la forma y los pasos que poco a poco irán realizando para 




¡Éxitos en el camino trazado!  
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ANEXO G: Mejoras al PLAN DE ACCIÓN. 
 
PLAN DE ACCIÓN 
 
¿Cuáles temas creen ustedes que YA saben y que les puede ayudar a resolver 
el problema? 
 
Tacha con una X. Pueden escoger todos los que crean. 
ppp 
Suma con los  
números del 1 al 10. 
ppp Las tablas de multiplicar. 
 
Áreas de todas las figuras 
Geométricas planas que existen. 
 
Representación 
gráfica de una fracción. 
 Carpintería.  
Áreas de algunas figuras  
geométricas planas. 
 
Perímetro de algunas 
figuras geométricas planas. 
 Estadística. 
 
Perímetro de todas las figuras 
geométricas planas que existen. 
 Suma de fracciones. 
 Manejo del compás.  Resta de números naturales 
 Las fracciones.  Raíz cuadrada de un número. 
 Resta con números naturales.  Aprender inglés. 
 
¿Cuáles temas creen ustedes que deben aprender para poder resolver el 
problema? 
 
Tacha con una X. Pueden escoger todos los que crean. 
ppp 
Suma con los  
números del 1 al 10. 
ppp Las tablas de multiplicar. 
 
Áreas de todas las figuras 
Geométricas planas que existen. 
 
Representación 
gráfica de una fracción. 
 Carpintería.  
Áreas de algunas figuras  
geométricas planas. 
 
Perímetro de algunas 
figuras geométricas planas. 
 Estadística. 
 
Perímetro de todas las figuras 
geométricas planas que existen. 
 Suma de fracciones. 
 Manejo del compás.  Resta de números naturales 
 Las fracciones.  Raíz cuadrada de un número. 
 Resta con números naturales.  Aprender inglés. 
 
Entre las siguientes opciones, ¿En cuáles lugares, creen ustedes que pueden 
encontrar los temas que deben aprender para poder resolver el problema? 
 
Tacha con una X. Pueden escoger todos los que crean. 
x Papelería x Almacén de ropa   x Ferretería x Internet 





Describan con sus propias palabras, todo lo que FALTA por averiguar para 




























ANEXO H: Guía para estudiantes. Etapa de Resultados. 
 
¡Manos a la obra! Resolvamos el Problema 
 
 
¿A cuál figura geométrica, se parecen las puertas? Círculo ___ Triángulo __Rectángulo ___ 
 
Suponiendo que todas las puertas tengan las mismas medidas, ¿Cuál es la medida del 
largo y ancho de la puerta? Largo _______ Ancho ____  
 





¿Cuántas puertas se planea pintar? _______________________________________ 
 





¿En cuántas partes iguales se dividió la puerta según el estilo 1? _______ 
 
En la puerta estilo 1, ¿Cuántos pedazos están pintados de azul? ________ 
 





¿En cuántas partes iguales se dividió la puerta según el estilo 5? ________ 
 
En la puerta estilo 5, ¿Cuántos pedazos están pintados de blanco? _______ 
 
En la puerta estilo 5, ¿Con que fracción se puede representar la parte 













¿En cuántas partes iguales se dividió la puerta según el estilo 4? ____ 
 
En la puerta estilo 4, ¿Cuántos pedazos están pintados de blanco? ___  
 
En la puerta estilo 4, ¿Con que fracción se puede representar la parte 














¿En cuántas partes iguales se dividió la puerta según el estilo 2? ____ 
En la puerta estilo 2, ¿Cuántos pedazos están pintados de verde? ____ 
En la puerta estilo 2, ¿Con que fracción se puede representar la parte 





¿En cuántas partes iguales se dividió la puerta según el estilo 3? ____ 
En la puerta estilo 3, ¿Cuántos pedazos están pintados de verde? ____ 
En la puerta estilo 3, ¿Con que fracción se puede representar la parte 










                                           +                                  =            =  
 
                     
 




 de blanco en el 
estilo 4. 




 de blanco en el 
estilo 5. 
Escribe aquí, el 
procedimiento 
para realizar esa 
suma. 
Resultado  
de la suma. 
Escribe aquí la 
fracción que 
representa el pedazo 
pintado 
 De verde en el estilo 
2. 




 De verde en el 
estilo 2. 
Escribe aquí, el 
procedimiento para 
realizar esa suma. 
Resultado  
de la suma. 
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¿Qué cantidad de superficie se debe pintar?  ___________________ 
 
¿Para cuanta superficie (área) me alcanza un galón de pintura? 
___________________________________________________ 
 
¿Cuánto vale un galón de pintura? ____________________  
¿y medio? _____________ ¿y un cuarto? _____________ 
 
Complete la siguiente tabla, teniendo en cuenta que son 10 puertas en 
total. 
























         
Pintura 
Blanca 
         
Pintura 
Azul 
         
TOTAL  
 
























ANEXO I: Autorización por parte de los acudientes para 
realizar entrevista a los estudiantes.  
 
 
 
